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El objetivo del presente studio de investigación fue evaluar la implementación de 
los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales y establecer 
la relación que tienen con las actitudes de los docents hacia la educación inclusive, en al 
ámbito de la red 09 del distrito del Callao, Periodo 2016.  La población del estudio estuvo 
constituida por el ámbito jurisdiccional de la la red 09 del Distrito del callao y la muestra 
se conformó con 20 docentes de escuelas primarias con aula inclusivas a cargo.El estudio 
en mención, corresponde al tipo de investigación sustantiva o de base, se trabajó con un 
diseño descriptivo correlacional; los instrumentos utilizados son el cuestionario para 
evaluar los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales y el 
cuestionario para evaluar las actitudes del profesor del nivel primaria hacia la educación 
inclusiva, el diseño estadístico implementado comprende los siguientes estadísticos: 
medidas de tendencia central, medidas de dispersion y correlación, los cuales se 
procesaron a través del paquete estadístico SPSS versión 22, sobre la base de estos datos se 
implementó el análisis y se establecieron las respectivas conclusiones.Las conclusiones 
más relevantes del estudio, son las siguientes: Las percepciones de los docentes de la red 
09 del distrito del Callao periodo 2016, en relación con los servicios de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y las actitudes de los docentes hacia 
la inclusion educativa, son calificadas como regulares y bajas.Existe relación significativa, 
aunque en forma negativa por ser regulares y bajas, entre los servicios de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y las actitudes de los docente hacia 
la educación inclusiva, en la prueba total y en las dimensiones cognitivas y conductuales. 
Palabras clave: Servicio de apoyo y asesorameinto a las necesidades educativas 







     The objective of this research study was to evaluate the implementation of support and 
advisory services to special educational needs and to establish the relationship they have 
with teachers' attitudes towards education, including in the area of the district network 
Callao, Period 2016. The population of the study was constituted by the jurisdictional 
scope of the network 09 of the District of Callao and the sample was made up of 20 
teachers of primary schools with inclusive classrooms in charge. The study in mention 
corresponds to the type of Substantive or basic research, we worked with a descriptive 
correlational design; The instruments used are the questionnaire to evaluate support 
services and counseling to special educational needs and the questionnaire to assess the 
teacher's attitudes from primary to inclusive education, the statistical design implemented 
includes the following statistics: measures of central tendency, Dispersion and correlation 
measures, which were processed through the statistical package SPSS version 22, based on 
these data the analysis was implemented and the respective conclusions were established. 
The most relevant conclusions of the study are the following: Perceptions of The teachers 
of the 09 network of the district of Callao, in the period 2016, in relation to the services of 
support and advice to the special educational needs and the attitudes of the teachers 
towards the educational inclusion, are classified as regular and low. In a negative way 
because they are regular and low, between the services of support and advice to the special 
educational needs and the attitudes of the teachers towards inclusive education, in the total 
test and in the cognitive and behavioral dimensions.   
 
 Key words: Support and advisory services for special educational needs- 






En la actualidad un tema que se puesto en agenda y trasciende por los desafios y las 
exigencias que implica su implementación, es el referido a la educación especial y en 
particular a la educación inclusiva, nos sorprende que siendo tan importante no reciba la 
atención priorizada que amerita. 
En la 48ª Conferencia Internacional sobre Educación, dedicada a La educación 
inclusiva: el camino hacia el futuro (UNESCO, OIE, 2008), se identificaba la formación 
docente como un área clave para sentar las bases del futuro desarrollo. En su llamado a la 
comunidad internacional para instarla o adoptar la educación inclusiva como una vía para 
alcanzar los objetivos de la Educación para todos, la Conferencia recomendaba acciones 
específicas para la formación y el desarrollo profesional de los docentes. 
Sin embargo, poco o nada se ha hecho en términos reales para responder a este importante 
e impostergable requerimiento, existen algunos esfuerzos que realiza el Ministerio de 
Educación en relación al tema, pero en términos reales no se establecen los logros 
esperados. 
Uno de las acciones que viene desarrollando el MINEDU, tal como lo estipula la 
Directiva 076 – ED – 2006; es la referida a las funciones que desarrollan los equipos 
técnicos multidisciplinarios SAANEE, brindando los servicios de apoyo y asesoramiento a 
las necesidades educativas especiales, quienes se encargan de sensibilizar, capacitar, 
asesorar, monitorear y apoyar a los docentes de Educación Básica Regular, para poner en 
marcha los programas de inclusión de niños con necesidades educativas especiales. 
En ese sentido es imperiosa la necesidad de implementar un servicio que ste a la 




educativa, no es solo para un grupo en particular, sino que concierne a todo el mundo y 
está destinada a todo el mundopata todo el mundo.programa sumaneBajo los auspicios de 
la educación inclusiva, la reforma de la formación docente puede convertirse en algo más 
que una simple cuestión de tipo o nivel de calificación, porque la educación inclusiva 
concierne a todo el mundo y está destinada a todo el mundo.  
 
  En el caso del presente estudio de investigación, el propósito es evaluar la 
implementación de los      servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 
especiales y establecer la relación con las actitudes de los docentes hacia la inclusión 
educativa en la red 09, Distrito del Callao, Periodo 2016.  
 
La estructura correspondeinte del presente trabajo, considera el orden técnico, 
metodológico   y procedimental, del trabajo de investigación científica, que incluye los 
siguientes siguientes rubros:  
El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 
determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 
justificación de la investigación. 
 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos. 
 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 





El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como 
tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y tratamiento estadístico. 
  
El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados.  
 
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las 
referencias y se acompañan los apéndices del caso. 
Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan como 
datos insumo a ser considerados en la elaboración de planes, propuestas innovadoras y 


















Planteamiento del problema 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
        La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en 
que la Institución Educativa debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en 
los años noventa y sustituye al de integración, hasta ese momento el dominante en la 
práctica educativa. Tiene un supuesto básico: modificar el sistema escolar para que 
responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes 
deban adaptarse al sistema, integrándose en él. La opción consciente y deliberada por la 
heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. 
(Delors, 1996) 
         El Reglamento de Educación Básica Especial 002-2005-ED, determina que los niños 
inclusivos tengan una atención adecuada dentro de las Instituciones que los incluyan, 
debiendo los Directivos y docentes encargarse que su institución brinde todas las 
facilidades, técnicas y estrategias adecuadas para que estos niños logren integrarse 
adecuadamente en su nuevo ambiente estudiantil, esto lo retomamos del Eje del Proyecto 
Educativo Nacional Calidad y equidad y del Objetivo Estratégico “Oportunidades y 
resultados educativos de igual calidad para todos", ((DCN. 2015) sabiendo bien que el 
término de equidad no es darle a todos lo mismo, sino darle a cada quien lo que necesita, 
todo esto dentro del marco de valores y contenidos transversales que se trabaja inmersos 
en el proceso educativo, a través de la búsqueda del aprendizaje basados en el ejemplo 
colaborativo y la actitud del docente dentro y fuera del aula. 
         Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas y que 
por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples 
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características de las personas. Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por una 
escuela que acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la 
discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las 
posibilidades que ofrece la escuela. Desde esta postura resultan criticables, por su carácter 
excluyente, los modelos de integración basados en el uso de espacios y tiempos separados 
para el trabajo con determinados alumnos con problemas. A cambio de ello se favorecen 
las prácticas educativas y didácticas que no solo acojan la diversidad sino que saquen 
provecho de ella.  Si la heterogeneidad constituye un valor, la homogenización en la 
escuela, que a su vez ocurre como resultado de las prácticas selectivas en los sistemas 
educacionales, es vista desde esta perspectiva como un empobrecimiento del mundo de 
experiencias posibles que se ofrece a los niños, perjudicando tanto a los escolares mejor 
"dotados" como a los "menos dotados". Los principios de la escuela inclusiva están 
ideológicamente vinculados con las metas de la educación multicultural. 
El origen de la idea de inclusión se sitúa en la Conferencia de 1990 de la UNESCO 
en Tailandia, donde se promovió la idea de una Educación para todos.  A raíz de esta 
conferencia, en la llamada Conferencia de Salamanca en 1994, se produce una amplia 
adscripción a esa idea entre los delegados. La resolución de Salamanca generaliza la 
inclusión como principio central que ha de guiar la política y la práctica de la construcción 
de una educación para todos.   
En este contexto el presente trabajo de investigación, obedece a la necesidad de 
investigar si los equipos de servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 
especiales (SAANEE) están brindando el servicio requerido en procura de una adecuada 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la implementación del servicio de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y las actitudes de los 
docentes hacia la inclusión educativa en la Red 09, Distrito del Callao, Periodo 
2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre la implementación del servicio de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y la dimensión afectiva de 
las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa en la Red 09, Distrito del 
Callao, Periodo 2016? 
¿Cuál es la relación que existe entre la implementación del servicio de apoyo y 
asesoramiento  a las necesidades educativas especiales y la dimensión cognitiva de 
las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa en la Red 09, Distrito del 
Callao, Periodo 2016? 
¿Cuál es la relación que existe entre la implementación del servicio de apoyo y   
asesoramiento  a las necesidades educativas especiales y la dimensión conductual 
de las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa en la Red 09, Distrito 





1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la implementación del servicio de apoyo y 
asesoramiento  a las necesidades educativas especiales y las actitudes de los 
docentes hacia la inclusión educativa en la Red 09, Distrito del Callao, Periodo 
2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a) Establecer la relación que existe entre la implementación del servicio de 
apoyo y  asesoramiento  a las necesidades educativas especiales y la 
dimensión afectiva de      las actitudes de los docentes hacia la inclusión 
educativa en la Red 09, Distrito del   Callao, Periodo 2016. 
     b) Establecer la relación que existe entre la implementación del servicio de 
apoyo y      asesoramiento a las necesidades educativas especiales y la 
dimensión cognitiva de las   actitudes de los docentes hacia la inclusión 
educativa en la Red 09, Distrito del Callao,   Periodo 2016. 
      c)  Establecer relación que existe entre la implementación del servicio de apoyo 
y asesoramiento a las necesidades educativas especiales y la dimensión 
conductual de las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa en la 






1.4.  Justificación e importancia de la investigación 
 1.4.1. JustificaciónTeórica. 
 Este trabajo es importante porque involucra a todas aquellas personas que trabajan en 
educación, especialmente en docentes atienden la inclusión de niños y/o educandos con 
discapacidad en  educación inicial y primaria, es necesario buscar en los docentes un perfil 
adecuado en la atención de los niños con necesidades educativas especiales, examinando, 
observando su entorno escolar en el cual estudian, trabajando con compromiso para 
integrarlos a la comunidad, logrando que puedan  desempañarse de acuerdo a sus 
posibilidades. 
       Además, es necesario saber qué conocimiento sobre inclusión tienen los docentes de 
educación primaria que en la actualidad trabajan con niños inclusivos, puesto que desde el 
año   2012, todos los niños con necesidades educativas especiales se encuentran en aulas 
de educación primaria y cual es la relación que tienen con los Equipos de Servicio, Apoyo 
y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales de los entudiantes con 
discapacidad permanente.  La inclusión parte de las instituciones de educación especial, 
pero se aplica en instituciones de básica regular, siendo esta última la que tiene el 
compromiso de incluir a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
1.4.2. Justificación Práctica. 
      En la  Ley General de Educación y Reglamentos Educativos norman que los niños con 
necesidades educativas especiales,  deben ser atendidos en las escuelas de básica regular 
sin considerar cuán capacitados están los docentes y si se cuenta con una adecuada 
organización para el logro de los objetivos del desarrollo integral del educando. Cabe 
resaltar que la información que se obtendrá con en el presente trabajo, será un aporte 
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beneficioso para los docentes de la Región Callao, debido que hasta la fecha existe escasa 
información respecto a este tema y considerando que el nuevo diseño curricular 2016, está 
enfocado en un marco totalemente inclusivo, y la inclusión a su vez es obligatoria no 
optativa. 
1.4.3. Justificación metodológica. 
       El presente trabajo de investigación tiene significancia por cuanto el estudio de la 
educación inclusiva y el trabajo que realizan los Equipos SAANEE son una realidad en 
nuestra sociedad y en el magisterio en particular. Por tal motivo, es importante investigar 



















2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
         Plancarte (2016) en la investigación titulada Indice de Inclusión. Desarrollando el 
Aprendizaje y la Participación en las Escuelas. Validación de Constructo para México, 
realizada en la universidad de Valencia, como una de sus conclusiones tuvo: Que la 
aproximación moderada reconoce la necesidad de la educación especial. En México existe 
y forma parte de los servicios de apoyo que se prestan a las escuelas regulares. Su 
eliminación (como se sugiere en la aproximación radical) no es fácil y se tendría que 
valorar, ya que el organismo administrativo responsable es el encargado de asignar y 
organizar a los profesionales de apoyo que presten sus servicios en las escuelas, siendo en 
muchos casos es con lo único que cuentan los docentes. Una alternativa puede ser, 
reorganización en donde por un lado se incremente el número de profesionales, pero 
además se proporcione capacitación y se pudiera integrar un grupo de apoyo de manera 
permanente en cada escuela de tal manera que formaran parte del Consejo Técnico Escolar 
y así colaborar en la formación de una comunidad educativa inclusiva. 
       Gutiérrez (2008) en la tesis titulada Relación profesor alumno y su incidencia en el 
rendimiento escolar realizada en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, se 
llegó a la siguiente conclusión: Se comprobó que el profesor de nivel medio atiende a una 
población ansiosa de cambios, comprensión y aceptación de los alumnos.  En este nivel 
educativo es frecuente encontrarse con jóvenes llenos de ilusiones, pero también llenos de 
confusión, debido muchas veces a la falta de orientación y cariño, por lo que el profesor 
debe adoptar una actitud comprensiva y de comunicación afectiva, para ayudar al joven, y 
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al mismo tiempo alcanzar los objetivos propuestos en el curso que imparte, debe crear en 
el aula un clima favorable en el cual el alumno se considere protagonista del proceso 
educativo, concientizándolo en su propio yo y su entorno, entusiasmado así en la tarea de 
formarse integralmente. 
          García (2007) en la investigación titulada Profesor-alumno y su influencia en el 
rendimiento escolar en alumnos  de 6° de Primaria, realizada en la Universidad 
Pedagógica Nacional Ajusco  de México,  se llegó a la siguiente conclusión: La interacción 
profesor-alumno es uno de los factores que influyen en el rendimiento escolar, sin 
embargo, esta interacción no determina el rendimiento, ya que en el aula se encuentran 
inmersos otros factores como la familia, la nutrición, la salud, el nivel socioeconómico, 
pautas familiares de crianza, manejo de caos con problemas de aprendizaje, etc.; que en 
conjunto producen un bajo rendimiento en los alumnos.  Tales resultados reflejan al mismo 
tiempo que la profesora del grupo donde se realizó la investigación, hace una diferencia 
entre la interacción con los alumnos de altas calificaciones en comparación con los 
alumnos de bajas calificaciones.  Esta diferencia consistió en la forma en que la maestra 
manifiesta sus expectativas y motiva a sus alumnos.  De acuerdo a los resultados arrojados 
por los instrumentos se pudo constatar que las expectativas que la profesora tiene de sus 
alumnos favorecen o desfavorecen la motivación de éstos y a su vez la motivación juega 
un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Mientras más motivado se 
encuentre un alumno, éste tendrá un mejor resultado en el rendimiento escolar. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Choza (2013) en la investigación titulada Percepciones de docentes de colegios 
privados regulares de Lima sobre el programa de inclusión escolar. Lima-Perú. Se llegó a 
la siguiente conclusión: Los docentes perciben que para la implementación del programa 
es necesario realizar actividades en cuatro aspectos principalmente: el pedagógico, el 
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institucional, los padres de familia y el aula. Además, los profesores mencionaron la 
necesidad de recibir capacitación y tiempo extra para poder atender sus casos de inclusión. 
Los docentes encontraron más desventajas en el programa de inclusión escolar que 
ventajas. Las desventajas principales que mencionaron estaban relacionadas a la 
sobrecarga de trabajo, tiempo insuficiente, la relación con los padres y dificultades con los 
alumnos incluidos y regulares. Finalmente, las conclusiones más resaltantes son que los 
docentes se centran generalmente en la discapacidad de los alumnos incluidos, lo cual 
puede causar que tengan bajas expectativas sobre su rendimiento académico, demandan 
más capacitaciones, tiempo y apoyo de la escuela.  
 
        Herrera (2012) en la investigación titulada Actitudes hacia la educación inclusiva en 
docentes de primaria de los liceos navales del callao tesis para optar el grado académico 
de maestro en educación mención en psicopedagogía de la infancia.Universidad San 
Ignacio de Loyola.Lima – Perú     El propósito del estudio es identificar los componentes 
de las actitudes de docentes de primaria de instituciones educativas navales del Callao 
frente a la educación inclusiva. La muestra disponible estuvo compuesta por 76 docentes. 
Para la recolección de los datos se modificó la escala Actitud Docente original de Damm 
adaptada por Ruiz de Garavito. De acuerdo al análisis de fiabilidad se obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0.853. Los resultados revelan que los profesores poseen un nivel medio de 
aceptación en el componente afectivo de sus actitudes denotando que éstas se caracterizan 
por ser ambivalentes; un nivel alto de aceptación en el componente cognitivo y el resultado 
del componente conductual de las actitudes muestra un nivel medio de aceptación hacia la 
educación inclusiva observándose coherencia con los componentes anteriores. 
          Ruiz (2010). En la tesis titulada Actitudes acerca de la educación inclusiva en 
profesores  de primaria de una Institución Educativa del Callao. Tesis para obtener el 
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grado  de maestro en la Universidad San Ignacio de Loyola.Lima Perú.Cuyo  propósito fue  
establecer las actitudes que presentan los profesores de Educación Básica Regular acerca 
de la educación inclusiva. El estudio de la investigación estuvo enmarcado dentro del 
paradigma cualitativo, desarrollándose bajo una metodología descriptiva simple, con un 
diseño no experimental. La población estuvo conformada por los profesores del nivel 
primario de una Institución Educativa del Callao. La muestra para fines operativos es de 20 
profesores de ambos sexos. Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario 
conformado por 60 preguntas, con Escala de Lickert propuesta por Damm (2005) y 
adaptada a nuestra realidad peruana. La confiabilidad de los instrumentos obtiene un 
coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,880. El análisis de datos se realiza mediante cálculos 
de medias y desviaciones estándar.  
         Los resultados obtenidos revelan que los profesores poseen un nivel alto favorable, 
en cuanto a la actitud cognitiva, es decir que presentan una aceptación favorable frente a la 
educación Inclusiva. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas     
Especiales (SAANEE) 
2.2.1.1. Los SAANEE – generalidades 
     Uno de los mayores desafíos que enfrenta la formación docente reside en las exigencias 
planteadas por la educación inclusiva pero, por sorprendente que parezca, este tema tan 
importante no ha recibido aún la atención que merece.  La 48ª Conferencia Internacional 
sobre Educación, dedicada a La educación inclusiva: el camino hacia el futuro (UNESCO, 
OIE, 2008), identificaba la formación docente como un área clave para sentar las bases del 
futuro desarrollo. En su llamado a la comunidad internacional para instarla a adoptar la 
educación inclusiva como una vía para alcanzar los objetivos de la Educación para todos, 
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la Conferencia recomendaba seis acciones específicas para la formación y el desarrollo 
profesional de los docentes: 
1. Reforzar el rol de los docentes y obrar para mejorar su posición y sus condiciones de 
trabajo, desarrollar mecanismos para reclutar candidatos idóneos y retener docentes 
calificados, sensibles a exigencias de aprendizaje diferentes. 
2. Formar a los docentes equipándolos con las competencias y materiales apropiados para 
enseñar a poblaciones estudiantiles diversas y satisfacer las diferentes necesidades de 
aprendizaje de distintas categorías de educandos mediante métodos como la evolución 
profesional a nivel escolar, la formación inicial sobre la inclusión y la enseñanza atenta al 
desarrollo y a las fortalezas individuales del educando.  
3. Sostener el rol estratégico de la educación terciaria con la formación inicial y 
profesional de los docentes sobre prácticas de educación inclusiva mediante la provisión 
de recursos adecuados. 
4. Promover investigación innovadora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 
relacionados con la educación inclusiva. 
5. Capacitar a los administradores escolares de modo que puedan responder a las diversas 
necesidades de todos los educandos y promover la educación inclusiva en sus 
establecimientos.  
6. Tomar en cuenta la protección de los educandos, docentes y escuelas en tiempos de 
conflicto. 
         Sabemos que las disparidades mundiales en la provisión educativa, las diferencias en 
la formación y las calificaciones de los docentes, dentro y entre los países, exacerban las 
desigualdades en la oportunidad educativa. Pero si bien la forma y la estructura de la 
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formación docente pueden variar de un país a otro, algunos aspectos y desafíos comunes 
en la provisión de una educación básica de calidad para todos siguen siendo desestimados 
y totalmente dejados de lado. Para evitar brechas en la falta de conocimiento sobre temas 
de inclusión, el Ministerio de Educación describe las funciones de los equipos SAANEE 
en la Directiva 076-ed-2006, en ella como funciones describen que son estos equipos los 
encargados de sensibilizar, capacitar, asesorar, monitorear y apoyar a los docentes de 
Educación Básica Regular en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. 
         Bajo los auspicios de la educación inclusiva, la reforma de la formación docente 
puede convertirse en algo más que una simple cuestión de tipo o nivel de calificación, 
porque la educación inclusiva concierne a todo el mundo y está destinada a todo el mundo. 
Era hora entonces de que un número especial de perspectivas estuviera dedicado al 
concepto de educación inclusiva en la formación docente. 
         Los distintos autores examinan la manera en que se tratan los conceptos teóricos 
asociados con el desarrollo de la práctica inclusiva en diferentes regiones del mundo.  
2.2.1.2. Conocimientos del docente de educación inclusiva 
       Según la reglamentación de la Ley General de Educación N° 28044 DS N° 002-2005-
ED, en el artículo 91° refiere a la formación docente para la atención de las necesidades 
educativas especiales.  
       Se orienta a garantizar una educación inclusiva, con calidad y equidad, de estudiantes   
con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad, talento y superdotación.  
Busca promover, en el docente, competencias, capacidades y actitudes positivas para la 
formación de los estudiantes y potenciar su desenvolvimiento profesional, además de 
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garantizar su calificación en aspectos relacionados con la identificación y la respuesta 
educativa. 
       En el artículo 129°, el profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene 
como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 
dimensiones del desarrollo humano.  Debe contar con idoneidad profesional, solvencia 
moral y salud emocional y mental para ejercer sus funciones sin poner en riesgo la 
integridad de los estudiantes.  En el ejercicio de sus funciones, asegura el logro de los 
aprendizajes establecidos en el currículo, reconoce las posibilidades de aprender de sus 
estudiantes, valora y respeta su diversidad, promueve el desarrollo de su talento y brinda 
una educación de calidad con un enfoque intercultural e inclusivo. 
       2.2.1.3. Necesidades del docente de educación inclusiva  
       Nos encontramos en una época de acelerados cambios en distintos ámbitos de la 
sociedad.  Hablamos de una sociedad de la información, la comunicación y del 
conocimiento, caracterizada por la globalización y el desarrollo científico y tecnológico. 
       Se trata de un nuevo paradigma sociocultural y educativo (Castells 2000:18) 
caracterizado por la información como materia prima, la capacidad de penetración de los 
efectos de las nuevas tecnologías, la interacción de los sistemas que utilizan las tecnologías 
de la información (que posibilita acciones colaborativas), la flexibilidad y la 
interdisciplinariedad, elementos necesarios para interactuar en una sociedad compleja, 
marcada, por el cambio y la reestructuración. 
       En este escenario emerge “la cultura del aprendizaje” (Pozo, 1996:35) en la que la 
necesidad de aprender y conocer se extiende a casi todos los rincones de la actividad 
social, alcanzando el ámbito de la formación permanente de los profesionales que se 
encuentran ejerciendo su carrera.  Lo aprendido en la formación inicial no siempre 
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satisface las demandas del ejercicio profesional, puesto que nos encontramos en un mundo 
cambiante, que ofrece información permanente y nuevos retos ante los cuales es necesario 
prepararse y actualizarse. 
      Ante las necesidades, consideramos que la educación y los procesos formativos están 
llamados a desempeñar una función determinante en el desarrollo humano y económico, 
por lo que constituyen elementos fundamentales de cohesión si se apresura a respetar la 
diversidad de personas y grupos y evita convertirse en un factor de exclusión social 
(UNESCO, 1999). De ahí la importancia de una oferta educativa que permita el 
fortalecimiento de la capacidad docente para atender a las necesidades educativas 
especiales. 
2.2.2. La educación inclusiva 
         2.2.2.1. Generalidades y concepto 
          La educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual 
se encarga de formular, implementar y supervisar la política nacional de educación. De 
acuerdo a la Constitución, la educación es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas 
para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Es también gratuita en las universidades 
públicas para los estudiantes de bajos recursos económicos y que tengan un satisfactorio 
rendimiento académico. 
         La educación primaria se inicia con el primer ciclo, conformado por el 1er y 2do 
grado. La edad de ingreso para los niños es de 6 años. Este nivel empieza en el 1er grado y 
termina en el 6to grado de primaria. Para efectos curriculares se establecen ciclos 
formativos: III ciclo (1ero y 2do grado), IV ciclo (3er y 4to grado) y V ciclo (5to y 6to 
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grado); luego pasan a secundaria. Además, se presentan diferentes sistemas de toma de 
decisiones para ver si los padres quieren que su hijo entre a un colegio privado o público. 
La educación especial en el Perú se instituye en el año 1971, creándose dentro de la 
estructura orgánica del Ministerio de Educación una dependencia técnico-normativa 
encargada de formular la política de la modalidad y las correspondientes orientaciones 
técnicas.  
En el año 1983 se promulga la Ley General de Educación 23384, la cual en su 
artículo 68 explicita la atención desde la educación especial, a ambos extremos de la 
diversidad educativa: La educación especial es la modalidad destinada a aquellas personas 
que por sus características excepcionales requieren atención diferenciada. Comprende 
tanto a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas o desajustes de conducta 
social, como a quienes muestran condiciones sobresalientes. El Estado estimula y apoya la 
educación especial” (Ministerio de Educación, 1983: 8). 
El  Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Educación Especial, asumió 
los acuerdos internacionales y respondió a las demandas del contexto, cada vez más 
cambiante y desafiante, postulando una educación integradora que permita el respeto a las 
naturales diferencias o diversidad, considerando que la sociedad es una diversidad 
socialmente ineludible, y reconociendo por ello la necesidad de forjar espacios educativos 
inclusivos, que fomenten el acceso, la permanencia y el éxito escolar de los educandos con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades, talento y superdotación.  
En el año 2002, la Jefatura de Educación Especial definió entre sus lineamientos de 
política la tarea de redefinir y fortalecer la educación como un proceso fundamental para la 
formación integra de los niños y adolescentes, en un marco de interacción plena, de 
respeto a la natural diversidad, sea por características geográficas, étnico-raciales, 
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económicas o por capacidades; en este caso, se habla de quienes presentan necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidades, y por talento y superdotación. 
La Ley general de Educación N° 28044 del 28 de Julio del 2003, en el artículo 8° tipifica 
los principios de la Educación y en el inciso c) refiere a la inclusión, que incorpora a las 
personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, 
especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 
discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 
desigualdades. (MED 2003: 2) 
 También podemos encontrar que en la misma Ley, norman que las personas con 
necesidades educativas deben de integrarse e incluirse como a la letra dice: 
En el artículo 39° se refiere a la Educación Básica Especial que tiene un enfoque inclusivo 
y atiende a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su 
integración en la vida comunitaria y su participación en la sociedad.  Se dirige a: a) 
Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular. b) Niños 
y adolescentes superdotados o con talentos específicos. En ambos casos, se imparte con 
miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y 
personalizada que requieran.  El tránsito de un grado a otro estará en función de las 
competencias que hayan logrado y la edad cronológica, respetando el principio de 
integración educativa y social. (p. 15) 
También tenemos normas que nos regulan y buscan garantizar el buen servicio y de 
calidad para los alumnos con necesidades educativas especiales: 
         En el Reglamento de la Ley General de Educación D.S. N° 011-2012-ED, el artículo 
11 se refiere a la inclusión educativa: El Estado garantiza que los servicios educativos 
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brinden una atención de calidad a la población que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad por circunstancia de pobreza, origen étnico, estado de salud, condición de 
discapacidad, talento y superdotación, edad, género, riesgo social o de cualquier otra 
índole (p.6)  
      Lo importante del Reglamento es que realmente a través de sus articuladados y sus 
incisos especifica claramente lo que en educación Básica Regular y Educación Básica 
Especial deben hacer las instituciones y los Equipos SAANEE para que la inclusión se dé 
en forma adecuada, a continuación nombraremos nuevamente el artículo 11: 
a) Promueve medidas para garantizar el acceso a una educación pertinente y de 
calidad y una inclusión oportuna. 
b) Orienta la formación inicial y en servicio de los docentes para su atención 
pertinente y garantiza la capacitación de docentes de instituciones educativas públicas. 
c) Establece lineamientos para realizar diversificaciones y adaptaciones curriculares 
pertinentes a las características de los estudiantes en sus respectivos entornos.   
d) Asegura que el servicio educativo se brinde de acuerdo a las características y 
necesidades específicas de la población, proporcionándole las condiciones que se requieran 
para alcanzar los logros de aprendizaje esperados. 
e) Apoya las prácticas inclusivas de la población con necesidades educativas 
especiales, con la participación de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la 
Atención de Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), generando un entorno 
educativo que valore, fortalezca y respete la diversidad así como el sentido de comunidad. 
f) Orienta el diseño de espacios educativos amables e inclusivos con diferentes 
alternativas para los estudiantes con discapacidad, para lo cual adopta medidas de 
accesibilidad física, códigos y formas de comunicación, flexibilidad horaria y provisión de 
recursos específicos y personal docente especializado para su atención.(p.6) 
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 La educación de las personas con necesidades educativas especiales, asociadas a 
discapacidad, talento y superdotación, valora la diversidad como un elemento que 
enriquece a la comunidad y respeta sus diferencias.  Su atención es transversal a todo el 
sistema educativo, articulándose mediante procesos flexibles que permitan el acceso, 
permanencia y logros de aprendizajes, así como la interconexión entre las etapas, 
modalidades, niveles y formas de la educación. 
Los estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad, 
incluidos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, son promovidos 
de grado, tomando en cuenta el logro de los aprendizajes establecidos en relación con las 
adaptaciones curriculares previstas y su edad normativa de escolarización. Su permanencia 
se flexibiliza hasta un máximo de dos años sobre la edad normativa correspondiente. P. 6-
8). 
En el libro Buenas Prácticas de Educación Inclusiva (2013) mencionó que 
(PRODIES, 2012:3) logra la aprobación de una Estrategía Multesectorial para la Inclusión 
Social e Integral de las personas con discapacidad, dado que su Proyecto se dio a nivel 
nacional. 
El Decreto Supremo 026-2003-ED decretó el inicio de la Educación Inclusiva en el 
Perú escribiendo: “La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a las 
personas con necesidades educativas especiales con el fin de conseguir su integración en la 
sociedad”. 
En el artículo 93° inciso d) El servicio de apoyo y Asesoramiento para la Atención 
de Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) forma parte de los centros de Educación 
Especial.  Está conformado por personal especializado o capacitado para brindar apoyo  y 
asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, a los estudiantes con necesidades 
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educativas especiales asociadas a discapacidad, talento y superdotación, así como a los 
padres de familia o tutores.  Cuenta con el equipamiento y los materiales específicos de los 
centros de recursos de atención a las necesidades educativas especiales. 
Los SAANEE son responsables de asesorar y capacitar permanentemente a 
profesionales docentes y no docentes de las instituciones educativas inclusivas, 
fundamentalmente en aspectos relacionados con adaptaciones de acceso y curriculares, 
evaluación y trabajo con la familia y la comunidad. (p. 37)  
Este reglamento en las disposiciones complementarias y finales puntualiza: Primera: 
Asignación de personal especializado para educación inclusiva.  Las instancias de gestión 
educativa descentralizada proveen gradualmente, según la disponibilidad presupuestal, los 
recursos para la asignación de profesionales especializados para el asesoramiento y apoyo 
a los docentes de las instituciones y programas educativos de Educación Básica y 
Educación Técnico-Productiva, para atender a estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad o a talento y superdotación. 
         Séptima: Carga docente en aulas inclusivas.  Las instancias de gestión educativa 
descentralizada, en el ámbito de su competencia, garantizarán que las aulas inclusivas que 
atiendan a estudiantes con necesidades educativas especiales tengan una carga docente 
menor a la prevista para los diferentes niveles y modalidades, de acuerdo con lo 
establecido por el sector.  Además, que cuenten con la asesoría de un docente 
especializado del Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades 
Educativas Especiales (SAANEE), o la que haga sus veces. (p. 59-60). 
       Godoy (2000:18) señala que la educación inclusiva es un modelo pedagógico que 
responde a un conjunto de valores, principios y prácticas orientado al logro de una 
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educación eficaz y de calidad para todos los alumnos en función de la diversidad de sus 
necesidades y condiciones de aprendizaje.  
       Según UNESCO, en la revista Hacia el desarrollo de las Escuelas Inclusivas (2002: 7), 
nos dice que la diversidad siempre está presente en el aula: cada niño tiene características, 
intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que les son propios.  
En este sentido, no todos los alumnos comparten las mismas necesidades educativas. Estas 
pueden ser clasificadas en tres categorías: comunes, individuales o especiales.  Las 
necesidades educativas comunes o básicas son necesidades compartidas por todos los 
estudiantes y se traducen en aprendizajes esenciales para el desarrollo personal social, 
como leer, escribir y resolver problemas. 
       Las necesidades educativas individuales están relacionadas con las diferentes 
capacidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que experimenta cada estudiante y 
que mediatizan su proceso educativo. Las necesidades educativas especiales son 
necesidades individuales que no pueden ser resueltas mediante recursos metodológicos 
convencionales por lo que requieren una respuesta pedagógica adaptada e individualizada. 
Estas necesidades educativas especiales se originan en problemas de aprendizaje, factores 
emocionales, socioculturales, discapacidad, entre otros. 
       La Educación Especial ha tenido históricamente un papel relevante en el conocimiento 
del desarrollo de los alumnos, en sus procesos de aprendizaje y en el cambio de los 
sistemas educativos. Los estudios sobre los alumnos discapacitados han permitido 
comprender mejor los procesos perceptivos, comunicativos y cognitivos y han destacado 
algunas variables relevantes que influyen en su desarrollo. Pero no sólo la investigación 
evolutiva se ha visto considerablemente enriquecida con estudios comparativos centrados 
principalmente en niños con graves problemas de audición o de visión o de retraso 
comunicativo, motor o intelectual. También la práctica educativa, la organización escolar y 
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la metodología didáctica han tenido en muchas ocasiones como punto de referencia la 
respuesta educativa proporcionada a los alumnos con necesidades especiales. Y, desde una 
perspectiva más general, es preciso reconocer, igualmente, que muchos de los cambios y 
de las innovaciones que se han producido en los distintos sistemas educativos proceden del 
impulso, de la reflexión y de las propuestas que se han generado en el campo de la 
Educación Especial.  
       La respuesta educativa a las necesidades especiales de los alumnos discapacitados 
exige un gran conocimiento de las diferencias individuales y una mejor utilización de todas 
sus posibilidades.  Esta respuesta debe ser muy personalizada, atenta a los ritmos de 
aprendizaje de cada uno de los alumnos, basada en la cooperación de distintos 
profesionales y en el contacto permanente con los padres.  Son estas las condiciones más 
idóneas para conseguir una enseñanza de calidad para todos los alumnos.  Es, por tanto, 
comprensible, que cuando la escuela ordinaria intenta integrar a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, tenga que plantearse al mismo tiempo un cambio en la 
manera de llevar a la práctica el proceso de enseñanza.  Un cambio, una reforma, que ha de 
basarse en los principios que sustentan la Educación Especial. 
       La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los niños con 
discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados “con necesidades 
educativas especiales”. Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada con el concepto 
de integración educativa y no el de inclusión.  El concepto de educación inclusiva es más 
amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la 
naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común.  La educación inclusiva 
implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 
aquellos que presentan una discapacidad.  Se trata de un modelo de escuela en la que no 
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existen “requisitos de entrada” ni mecanismos de selección o discriminación de ningún 
tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de 
oportunidades y a la participación. (Ainscow, 2001: 5). 
 El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central 
reconvertir la educación especial para apoyar la educación de los niños integrados a la 
escuela común, trasladando, en muchos casos, el enfoque individualizado y rehabilitador, 
propio de la educación especial, al contexto de la escuela regular.  Desde esta perspectiva, 
se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados “como especiales” y no 
para otros alumnos de la escuela.  El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, 
implica modificar substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica 
de las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los 
niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igual de 
condiciones.  En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza 
adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales. 
Frente a esta diversidad, la educación inclusiva propone que todos los estudiantes 
independientemente de sus condiciones y diferencias accedan sin discriminación a la 
escuela para aprender juntos, a fin de construir una sociedad más justa.  Lo que supone que 
las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso al sistema educativo 
regular. De este modo, el concepto de educación inclusiva cuestiona la educación 
tradicional (patriarcal, utilitarista y segregadora) y busca asegurar una educación apropiada 
y pertinente para las personas con discapacidad y para otros grupos discriminados (Blanco, 
2002:22). 
2.2.2.2. Perspectivas filosóficas de la educación inclusiva 
Esta nueva perspectiva de atención, según Ainscow (2003:3) implica  
“una reestructuración de la educación, la escuela.  Una serie de cambios metodológicos y 
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organizativos y el reto de las expectativas sobre cómo llevarlo a cabo” 
 
En este sentido Ainscow (2007:7) propone una serie de condiciones que deberían reunir las 
escuelas inclusivas: liderazgo, compromiso del profesorado, de los alumnos y la 
comunidad en la política escolar, compromiso para planificar la colaboración y estrategias 
de coordinación y una política para el desarrollo profesional del docente.  
 
Así, la escuela inclusiva, se centra en crear un sistema educativo que pueda hacer frente a 
las necesidades de los alumnos.  Ello implica, según Arnáiz, (2003: 22), respetar la 
individualidad y desarrollar una cultura de colaboración como base para la resolución de 
problemas, facilitando así el aprendizaje profesional de todos los profesores y aumentando 
la igualdad de oportunidades. 
 
       Para Stahmer (2004), las escuelas inclusivas se reconocerán por desarrollar escuelas 
comunitarias de apoyo que favorezcan la participación de todos los alumnos sin distinción, 
eliminando cualquier intento de establecer categorías.  De esta forma, los apoyos no se 
organizarán en clases especiales sino que todo el profesorado trabajará en equipo para el 
diseño común de actividades correspondientes al currículo general.  
 
      Cabe mencionar que dentro de esta perspectiva, el currículo se ajustará a las 
necesidades y capacidades de todos y cada uno de los estudiantes.  Esto incluye, la revisión 
de los elementos del currículo: objetivos, contenidos, metodología y evaluación, y de los 
elementos de acceso al currículo (personales y materiales). 
 
        Con  respecto a las estrategias  de enseñanza, se debe orientar el aprendizaje desde 
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una perspectiva cooperativa, favoreciendo la interdependencia entre los estudiantes.  Por 
tanto, la colaboración y cooperación constituyen apoyos naturales para la educación. “El 
modelo de aula inclusiva sería aquella en la que tanto la enseñanza como el aprendizaje se 
realiza en equipo” (Ortíz, 2000: 5). 
 
Además, según Soto (2008: 9), “lo que los estudiantes aprenden debe ser funcional 
para ellos en el entorno de una comunidad inclusiva, cuando se habla de currículo 
funcional, se hace mención” (…) a la enseñanza de destrezas utilizadas en la vida diaria, o 
que le permitan a la persona salir adelante en el mundo en que interactúa de la forma más 
independiente posible”. 
 
Así mismo, según Arnáiz (2003: 12), la filosofía del aula inclusiva valora la 
diversidad, postula que la misma, fortalece a la clase y ofrece a todos los miembros 
mayores oportunidades de aprendizaje.  Desde esta posición, considera que la escuela debe 
valorar las diferencias como una buena oportunidad para la mejora del aprendizaje. 
 
Escuelas inclusivas (Foro educativo, 2007). Las teorías de la inclusión afirman que 
las escuelas inclusivas son el mejor especio para que los estudiantes socialicen, aprendan 
unos de otros, se reconozcan y se diferencien; pero sobre todo se encuentren y valoren sus 
diferencias.  La mayoría de los estudiantes sin discapacidad que comparten las aulas con 
los estudiantes integrados, piensan, que sus compañeros tienen muchas limitaciones para 
realizar algunas actividades que son cotidianas y elementales en la vida de un estudiante, 
principalmente una de las actividades más populares y satisfactorias como hacer deporte.  
Estas respuestas configuran la mirada clásica hacia los niños con discapacidad (que no 
tienen habilidades y fortalezas para afrontar la vida) y que suele ser transmitida por los 
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adultos; según la percepción, estos niños requieren de la protección de otros, incluso de la 
claridad.  Es precisamente a través del juego, y de otras prácticas lúdicas, que tanto 
estudiantes regulares como inclusivos rompen las barreras de los prejuicios en contra de 
las habilidades de esta población.  
       2.2.2.3. Enfoque de la educación inclusiva 
       El fundamento de la educación inclusiva y de su desarrollo creciente es la convicción 
de que la educación es un derecho humano básico que es a su vez requisito de una 
sociedad más justa. La educación inclusiva tiene como desafío central remontar y cerrar 
distancias injustificables que separan a unas personas de otras y promover una sociedad y 
una escuela que acoja a todos los peruanos.  
 
         La educación inclusiva trata de responder a la diversidad desde la valoración que 
hace de todos los miembros de una comunidad y de la consideración de la diferencia de 
forma digna. Esto es coherente con el planteamiento derivado de Dakar donde quedó 
claramente establecido que la educación inclusiva es vital para las metas de logro de 
calidad y equidad en la educación para todos. Por ello, cada vez más países están optando 
porque sus escuelas se transformen en escuelas inclusivas. 
 
La educación inclusiva es un proceso que se desarrolla desafiando las políticas 
excluyentes, y que en la última década se ha convertido en el enfoque preferido para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos y alumnas en escuelas 
regulares.  
Los nuevos enfoques y políticas educativas postulan una educación inclusiva, que 
reconoce la diversidad como valor y como el derecho de todos a educarse juntos al margen 




         El enfoque de inclusión es amplio, busca enfrentar y eliminar todo tipo de exclusión 
y discriminación educativa basada en consideraciones sociales, étnicas y de género para 
lograr que la escuela se abra a todas las personas en igualdad de oportunidades, respetando 
la diversidad, hacia ese enfoque inclusivo global se debe orientar la educación en el Perú.  
  
 La inclusión de las personas con discapacidad es por tanto, una de las inclusiones a 
llevar a cabo. Siendo la respuesta, a una discriminación específica, requiere también una 
atención y tratamiento específico con miras a superar dicha discriminación. La inclusión 
educativa en este sentido va más allá de la integración física, para orientarse a lograr metas 
de calidad en los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños/as con discapacidad en 
las instituciones educativas de la educación primaria. 
 
          Se apunta a que las personas con discapacidad aprendan y se desarrollen plenamente 
en sus capacidades y potencialidades, para su desenvolvimiento en la sociedad.  No es el 
niño con discapacidad el que tiene que adaptarse a la escuela, sino a la inversa. La 
perspectiva es eliminar las barreras que existen en el sistema educativo para acoger a las 
personas con discapacidad. 
 
2.2.2.4. La educación inclusiva en las escuelas 
Para lograr la inclusión, las escuelas deben identificar, respetar y responder a las 
características y necesidades específicas de todos sus estudiantes. El modelo de educación 
inclusiva propone la adecuación del sistema de aprendizaje a fin de garantizar la 
participación de los alumnos en todas las actividades de la vida escolar. En ese sentido, la 
implementación de un sistema educativo inclusivo implica asumir un enfoque que va más 
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allá de la mera integración de las personas con discapacidad a un aula de un centro 
educativo regular. 
          Cabe resaltar que, a diferencia de la inclusión, la integración modelo que surge 
desde la educación especial se orienta a la incorporación de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales al sistema regular manteniendo las características 
esenciales del modelo educativo.  En el modelo de integración educativa, los esfuerzos se 
orienten a que los estudiantes con discapacidad se adapten al sistema educativo regular. 
           Por el contrario, en la inclusión, el centro de atenciones halla en la transformación 
de la organización y la respuesta educativa de la escuela para que reciba a todos los niños y 
posibilite el éxito en su aprendizaje.  De acuerdo con este modelo, el sistema educativo 
regular es el que se adapta a las necesidades del estudiante con discapacidad. 
 
           En esa línea, la inclusión comprende las necesidades de todos los estudiantes, ya sea 
de minorías étnicas o culturales y grupos en situaciones de desventaja social, como las 
personas con discapacidad, que, por diversas razones, tienen dificultades en el acceso y la 
permanencia en las escuelas dado que éstas no brindan una respuesta adecuada a sus 
necesidades educativas, según el Ministerio de Educación en atención a la diversidad 
(MINEDU, 2002: 9). 
          Con relación a las personas con discapacidad, el Comité de los Derechos del Niño ha 
señalado que la inclusión no se debe limitar a la integración educativa de los alumnos 
independientemente de sus problemas y necesidades.  En consecuencia, para poner 
plenamente en práctica el modelo de educación inclusiva es fundamental implementar 





Según el Ministerio de Educación en Integración Educativa de niños y niñas con 
discapacidad durante la primera infancia (MINEDU, 2002: 9), cualquier intento por 
incorporar a las personas con discapacidad en las escuelas regulares sin que se efectúen los 
correspondientes cambios estructurales devendrá en tarea insuficiente para garantizar los 
derechos educativos de estas personas, pudiendo incluso generar su exclusión dentro de las 
mismas.  En razón de ello se deben eliminar todos aquellos factores que puedan originar 
prácticas discriminatorias dentro del sistema educativo ordinario. 
 
Valladares (2001: 7-10), menciona cuatro niveles de integración: 
a) Física: Se refiere a una aproximación espacial.  Tanto el contacto como la 
participación en actividades escolares regulares son mínimas. 
b) Funcional: Se comparten medios y recursos.  La interacción lleva más 
tiempo y las actividades se relacionan más bien con labores básicas. 
c) Social: Las interacciones son espontáneas, más duraderas y de vínculos 
afectivos más estrechos, existe participación en la mayoría de las actividades. 
d) Académica: El sistema escolar se organiza y cuenta con los apoyos 
necesarios para responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos, de tal 
forma que los educandos puedan responder al máximo posible de exigencias escolares que 
presenta su nivel educativo, al igual que sus compañeros. 
 
 Los componentes que forman parte de la Integración Escolar, cotidianamente 
aparecen como los medios para facilitar el avance de los alumnos. 
 
        -Como primer componente, Blanco (2002: 14), menciona que las Adaptaciones 
Curriculares son aquellas modificaciones regulares o extraordinarias necesarias de aplicar 
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a nivel de la organización, infraestructura, las planificaciones curriculares y de los recursos 
incluidos en el proceso educativo.  Para este concepto es necesario que la escuela 
considere la heterogeneidad de sus educandos para responder a lasdiversas necesidades 
educativas que ellos demandan. 
          -El segundo componente hace referencia a la participación de profesionales, ya que 
dadas las diferentes necesidades que los niños con necesidades educativas especiales, el 
proceso de integración concentra a varios profesionales de distintas áreas.  Esto contribuye 
a establecer estrechas relaciones de colaboración y competencia, compartir 
responsabilidades, favorecer la unión de recursos y servicios y por ende la atención de los 
alumnos en forma integral, dependiendo de la etapa de desarrollo, tipo y grado de déficit 
del alumno,  se podrá establecer un apoyo alterno al horario de clases para apoyar 
individualmente aspectos específicos como estimulación del lenguaje, desarrollo fono 
articulatorio, discriminación visual, táctil o auditiva, uso de implementos especiales, 
atención psicológica, kinésica, fonoaudiológica, u otra, considerando siempre una 
información de la situación del alumno e indicaciones prácticas para el docente de aula y la 
familia. 
        -El tercer componente hace mención a las familias y a su participación dentro del 
proceso ya que las familias constituyen la principal fuente de apoyo y aprendizaje, pero a 
su vez necesitan el apoyo, información y oportunidades de aportar y tomar decisiones, 
desde las escuelas, los medios, las instituciones responsables, de los profesionales y de 
otras familias. “El proceso educativo no es una labor privativa de un Ministerio o una 
institución, la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales es una tarea 
necesariamente compartida para que alcance mayor éxito.  Una actitud positiva y 





2.2.2.5.- Las Actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva 
Para establecer una definición de actitud es necesario revisar la bibliografía 
correspondiente, considerando las propuestas brindadas por especialistas que han 
estudiado el tema y proponen una definición que varía acorde a la escuela y el enfoque que 
asumen o representan respectivamente. 
 
      Katz (1960:18) Es la disposición del individuo para valorar de manera favorable o 
desfavorable algún símbolo, objeto o aspecto de este mundo. Las actitudes incluyen el 
núcleo afectivo o sensible de agrado desagrado y los elementos cognoscitivos o de 
creencias que describen el efecto de la actitud, sus características y sus relaciones con otros 
objetos.  
 
          "… la actitud corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, 
pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno" 
(Secord y Backman, 1964 en León y otros, 1988:133). 
 
      Para Eysenck (1969) la actitud es una disposición evaluativa relativamente 
duradera hacia un objeto particular o una clase de objetos. Es un punto de vista 
relativamente constante con respecto a ciertas cosas, ya sea favorable, desfavorable o 
inclusive neutral; se refiere a modalidades variantes de adaptación al ambiente, con 
frecuencia se supone que esta variación implica que las actitudes se aprenden y que están 





          "        "… la actitud es una disposición fundamental que interviene en la 
determinación de las creencias, sentimientos y acciones de aproximación-evitación del 
individuo con respecto a un objeto." (Cook y Selltiz, en Summers, 1976: 16) 
 
      Según Kerlinger (1980: 32) actitud es una predisposición organizada para sentir, 
percibir y comportarse en cierta forma en relación a un objeto cognoscitivo, que se forma a 
partir de factores internos y externos en base a los componentes cognoscitivos, afectivos y 
motrices comportamentales. 
      Allport (1980:329) considera que la actitud es un estado mental y neurológico de 
las disposiciones a responder organizadamente a través de la experiencia y que ejerce una 
fuerza, una influencia directriz y/o dinámica de la conducta. 
      "Las actitudes son creencias internas que influyen en los actos personales y que 
reflejan características como la generosidad, la honestidad o los hábitos de vida 
saludables" (Schunk, 1997: 392)  
           "… disposición interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las 
respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o clase de objetos del 
mundo social; es el producto y el resumen de todas las experiencias del individuo directa o 
socialmente mediatizadas con dicho objeto o clase de objetos" (Cantero y otros, 1998 en 
León y otros, 1998: 118) 
      Rodríguez (1998:38) define a las actitudes como toda predisposición de respuesta 
de las personas hacia una situación o estímulo, producto de una experiencia de aprendizaje 
sustentada en alguna estructura cognoscitiva (mito, creencia, valor, prejuicio, etc.) y que 
conlleva una carga afectiva y emocional, pudiendo ser de aceptación, rechazo o de 




      "…predisposición aprendida, no innata, y estable aunque puede cambiar, a 
reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto (individuo, 
grupo, situaciones, etc.)" (Morales, 2000:24) 
      "Una actitud es una orientación general de la manera de ser de un actor social 
(individuo o grupo) ante ciertos elementos del mundo (llamados objetos nodales)" 
(Muchielli, 2001: 151)  
      Para Catell, citado por Cloninger (2003:38) la actitud es un interés en un curso de 
acción en una situación dada. 
      Las definiciones presentadas sobre las actitudes reflejan en su constructo 
implicaciones biológicas, psicológicas y sociales, existen coincidencias en la mayoría de 
ellas, y destacan entre otras las siguientes características: 
     1. Las actitudes son adquiridas.  
     2. Implican una alta carga afectiva y emocional que refleja nuestros deseos, 
voluntad y sentimientos. 
     3. La mayoría de las definiciones se centran en la naturaleza evaluativa de las 
actitudes, considerándolas juicios o valoraciones (connotativos).  
     4.  Representan respuestas de carácter electivo ante determinados valores que se 
reconocen, juzgan y aceptan o rechazan.  
     5. Las actitudes son valoradas como estructuras de dimensión múltiple, pues 
incluyen un amplio espectro de respuestas de índole afectivo, cognitivo y conductual.  
            6. Siendo las actitudes experiencias subjetivas (internas) no pueden ser analizadas 
directamente, sino a través de sus respuestas observables.  
 7. La significación social de las actitudes puede ser determinada en los planos 
individual, interpersonal y social.  
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     8. Constituyen aprendizajes estables y, dado que son aprendidas, son susceptibles 
de ser fomentadas, reorientadas e incluso cambiadas; en una palabra, enseñadas. 
     9. Están íntimamente ligadas con la conducta, pero no son la conducta misma; 
evidencian una tendencia a la acción, es decir, poseen un carácter preconductual.  
     10. Esta conceptualización proporciona indicios que permiten diferenciar las 
actitudes de elementos cercanos a ellas como son los valores, los instintos, la disposición, 
el hábito, entre otros 
           Teniendo en cuenta las diferentes acepciones y construtos de definición de las 
actitudes, se puede concluir precisando que la actitud viene a ser una predisposición 
organizada, en una estructura cognoscitiva genéticamente determinada o aprendida, que 
conlleva una carga afectiva de respuesta; para pensar, percibir, sentir y comportarse, que 
nos orienta a aceptar, rechazar o ser indiferente a un estímulo, persona o institución. 
 
      El soporte téorico de esta propuesta sustenta a la Teoría Razonada de Martín 
Fishbein (1980), quien asume que los comportameintos sociales relevantes están bajo el 
control volitivo del sujeto y que siendo el ser humano un ser racional que procesa la 
información que dispone en forma sistemática, utilizando dicha información estructurada 
para formar la intención de realizar o no realizar una conducta específica (Reyes, 2007:27) 
 
       Por otro lado, la teoría señala que la perspectiva psicológica va a explicar que las 
actitudes se forman como gustos, preferencias e inclinaciones que se derivan de las 
experiencias personales, en cambio, la perspectiva sociológica la concibe como producto 
de la interacción social y como valores y actitudes socialmente compartidos, es decir, estas 
perspectivas ascilan entre, el subjetivismo (valoración, gusto o interés individual) y la 
consideración de valores que merecen ser defendidos socialmente (Reyes, 2007: 28) 
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      Respecto a las actitudes, podemos considerar que existen tres procesos básicos que 
van a determinar su formación o cambios respectivos, estos son: la conformidad, la 
identificación y la internalización.  
      Ramos (2013: 28) La conformidad es medida a través del comportamiento, es decir 
ante una práctica común por la presión social el individuo se conforma temporalmente y 
por la presión del grupo asumirá una conformidad permanente. 
      La identificación se establece cuando la persona define y responde de una manera 
predeterminada como persona o grupo de personas por la experiencia lograda en una 
determinada situación. 
        La internalización es la aceptación absoluta de una actitud, convirtiéndose en 
parte integral del individuo. Se produce cuando una actitud es congruente con las creencias 
y valores básicos. Se adopta la nueva actitud, porque se piensa que es correcta, o porque 
quiere parecerse a alguien. 
        Es necesario tener en cuenta las características que le son inherentes a las 
actitudes, estos rasgos le dan su consistencia y permanencia, y nos permiten diferenciarlas 
de otros y otras conductas y comportamientos de los sujetos como respuesta a los 
estímulos internos y externos, que provienen del organismo de la persona y del contexto 
donde se relaciona e interactúa. 
En el caso del presente estudio, asumimos el enfoque teórico propuesto por Hans 
Eysenck, que considera que lactitud es una disposición evaluativa relativamente duradera 
hacia un objeto particular o una clase de objetos. Es un punto de vista relativamente 
constante con respecto a ciertas cosas, ya sea favorable, desfavorable o inclusive neutral; 
se refiere a modalidades variantes de adaptación al ambiente, con frecuencia se supone que 
esta variación implica que las actitudes se aprenden y que están genéticamente 
determinadas; y en otros casos se concluye efectivamente que la actitud es 
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aprendidaaproxima la psicología a las ciencias naturales, haciendo uso de la metodología 
hipotética deductiva en el estudio de las diferencias individuales, precisando que las 
características de este modelo lo definen como dimensional, jerárquico y psicobiológico. 
      Rodriguez (1998:43) señala que para Gerald y Jons, las actitudes tienen dos 
componentes: El componente afectivo y el conductual, no obstante algunos autores 
consideran un tercer componente, que es el cognitivo; dado que para evaluar un objeto 
tenemos antes que disponer de alguna información y esta se expresa en el cabal 
conocimiento del objeto.En este caso los componentes de las actitudes serían los 
siguientes: 
a) Lo cognitivo: creencia, descreimiento, mecanismo de racionalización o 
mentalismo. 
b) Lo afectivo: simpatía, antipatía, sentimientos, vivencias. 
c) Lo activo (acción): disposición a responder. 
      Las actitudes en caso de materializarse, se expresan en conductas o 
comportamientos que se sustentan en base a dos componentes: Lo cognoscitivo que es la 
denominación verbal o categoría perceptiva del individuo, lo que piensa, sabe, cree, 
entiende o conceptualiza o establece un juicio de manera particular, y el componente 
afectivo emotivo que es el estado de identificación con el objeto. Esta respuesta afectiva o 
emotiva va asociada a la categoría cognoscitiva que se forma en base a una experiencia 
particular o a los contactos que hayan ido ocurriendo con el objeto o fenómeno de actitud, 
pudiendo ser estas circunstancias placenteras o favorables (Rodriguez, 1986:78). 
      Las actitudes están compuestas por tres componentes: El afectivo, cognoscitivo y 
el conductual. Afirmaciòn que también comparten Cimbrad y Ebbeson, quienes señalan 
que el componente afectivo: consiste en la evaluación de la respuesta emocional, el 
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cognitivo está referido al conocimiento factual del objeto y el componente conductual es la 
conducta explícita dirigida hacia un objeto o persona (Rodriguez, 1998: 29). 
      En primer término es justo reconocer que donde mejor se logra la articulación y 
sinergia de los componentes biológico, psicológico y sociológico es, en el concepto de la 
actitud.  
      Como se puede apreciar, a la luz de los datos brindados por especialistas en el 
tema, algunos autores consideran que son dos los componentes que están incluidos en las 
actitudes, en algunos casos el afectivo y conductual, y en otros casos el cognitivo y 
afectivo; mientras que otros autores señalan que son tres los componentes, existiendo 
coincidencias en indicar que son el afectivo, cognitivo y conductual.  
      En general, los componentes perceptivos, afectivos y de comportamiento son 
compatibles, de aquí que podamos, conociendo los estímulos: individuos, asuntos sociales, 
instituciones o cualquier objeto de actitud, medirlos por las variables dependientes o 
respuestas fisiológicas, declaraciones verbales, de afecto, de creencia o respecto al 
comportamiento.  
      El componente cognitivo o perceptivo es la idea, la categoría utilizada, al pensar 
que es valorada cognoscitivamente, y a él pertenecen primordialmente los conjuntos de 
opiniones, las categorías, los atributos, los conceptos.  
      El componente afectivo sería la emotividad que impregna los juicios. La 
valoración emocional, positiva o negativa, acompaña a las categorías asociándolas a lo 
agradable o a lo desagradable. Es el componente más característico de las actitudes, muy 




         El componente conativo o de acción es aquel en el que, cuando el individuo cree 
o piensa una determinada cosa, siente una vivencia positiva o negativa hacia la misma, 
actúa de una manera determinada ante ese objeto. La actitud es la inclinación o 
predisposición a actuar de un modo determinado si el comportamiento tiende a 
bidimensionales respecto a: una persona, institución o situación considerada como 
estímulo. 
       Existen coincidencias en los autores y tratadistas del tema en relación con la 
clasificación de las actitudes, teniendo en cuenta para ello, el ámbito donde se desarrollan, 
su objeto de interés y su organización: 
        Según el ámbito en la que las situemos, se subdividen en individuales y 
colectivas. 
         De acuerdo al objeto de interés, elementos no humanos, sociales, valores y 
problemas culturales. 
          En relación con la organización, se clasifican en las siguientes temáticas, cuando 
están relacionadas entre sí, y centradas, cuando comparten conceptos comunes o similares 
creencias, motivos y hábitos. 
         La evaluación de las actitudes se realiza a través de la medición de opiniones y 
creencias, mediante respuestas escritas en cuestionarios o escalas de estimación. 
              Algunos de los principales métodos utilizados para evaluar las actitudes son los 
siguientes: 
1. Escala de Estimación de Lickert. 
2. Diferencial semántico. 
3. Cuestionario de tipo valorativo 
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4. Escalas de estimación por la observación. 
5. Lista de comprobación (para el examen oral simulado) 
6. Mediciones encubiertas. 
 
Para fines del presente estudio haremos uso del método de la Escala de Estimación 
de Lickert, que consiste en una serie de símbolos, categorizaciones o proposiciones que 
nos van a permitir hacer inferencias sobre el grado en que el sujeto posee las cualidades 
que mide la escala, es decir categorizaciones que puedan ser mensurables de acuerdo a la 
asignación de puntaje que el individuo brinda a aquello que mide la escala. 
 
      En el presente estudio evaluamos las actitudes que tienen los docentes hacia la 
















2.3 De nición de términos básicos 
 
Adaptaciones de la enseñanza: Ajuste o modificación que se realiza para ofrecer una 
respuesta educativa adaptada a las necesidades de los alumnos.  Las 
adaptaciones pueden ser curriculares, cuando se realizan ajustes en los 
elementos del currículum, e instructivas, cuando los cambios se efectúan en 
las estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor (Cardone, Ruiz y 
River, 2000). 
Alumnado con necesidades educativas especiales: Un (a) alumno/a con necesidades 
educativas especiales es aquél que manifiesta dificultades en el aprendizaje, 
temporales o permanentes, provocando que su nivel de competencia 
curricular se aparte significativamente (dos cursos o más) del currículum 
establecido para su edad, por lo que se hace necesaria la dotación de medios 
especiales de acceso al currículo o su modificación. (Sánchez, 2000) 
Capacidades: Están colocadas en forma de objetivos específicos, buscan a través de ellas 
llegar a lograr la competencias programadas. (Cano, 1999) 
Competencia: Es el logro que debe alcanzar el educando al terminar un ciclo 
escolar.(MED, 2009) 
Diferenciación educativa: La acción de conocer y comprender las habilidades de cada 
estudiante, así como de responder mediante una propuesta educativa 
construida de acuerdo con sus necesidades y potencialidades (Henson, 
2000). 
Equidad y justicia social: Hace referencia a la aplicación en la escuela de una política de 
igualdad de oportunidades.  La equidad y la justicia social implican educar 
según las diferencias y necesidades individuales, sin que dichas diferencias 
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(de género, capacidad, económicas, etc.) supongan un impedimento para el 
aprendizaje, ofreciendo los apoyos especiales de manera que los objetivos 
educativos sean alcanzados por el mayor número de estudiantes (Bracho 
Gonzáles y Hernández Fernández, 2009). 
Estrategias y prácticas educativas inclusivas: Consisten en estrategias de carácter 
organizativo y didáctico que favorecen la participación de todo el alumnado 
en el aula y en el contexto más amplio de la comunidad educativa. (Voces, 
1994) 
Deficiencia: Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica.(Sánchez, 2000) 
Desempeño: Los logros surgidos del comportamiento, más que el comportamiento en sí 
mismo. (Gilbert, 1978) 
Discapacidad: restricción o ausencia (causada por una deficiencia) de la capacidad de 
realizar una actividad normalmente. (Sánchez, 2000) 
Diversidad educativa: Es la diferente manera que tienen los alumnos desenvolverse 
integralmente. (Voces, 1994) 
Inclusión educativa: Es no excluir a ningún alumno del sistema educativo, es incorporar a 
todos los alumnos sin ningún tipo de discriminaciones, respetando sus 
individualidades, trabajado a través de la Escuela de Básica Regular, el 
trabajo realizado por la E.B.R. de trabajar con 1 o 2 niños que presentan 
discapacidad: Retardo mental leve, retardo moderado, ceguera, sordera, 
síndrome de Donw y niños con altas capacidades. (MED, 2005) 
Integración escolar: Proceso por el cual los alumnos que tradicionalmente han recibido su 
educación en centros específicos en educación especial pasan a formar parte 
del sistema educativo ordinario con los recursos y apoyos pertinentes.  En 
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muchos de los casos, la integración del alumno en el aula ordinaria ha sido 
interpretada como una simple integración física al haberse realizado con 
escasos o nulos cambios en la escuela (Ortiz, 2000). 
Mejora de desempeño: Un proceso sistemático para lograr la detección y análisis de las 
brechas de desempeño, la planificación de la mejora del desempeño, el 
diseño y desarrollo efectivo, intervenciones efectivas y éticamente 
justificadas para anular las brechas de desempeño, la implementación de 
intervenciones y la evaluación de todos los niveles de resultados.( Gilbert, 
1978). 
Problemas de lenguaje: Los problemas de lenguaje se caracterizan por la dificultad para 
adquirir y usar el lenguaje hablado, escrito o leído.  En los niños suelen ser 
debido a problemas congénitos o infecciones.  Mientras que en los adultos 
suele deberse a condiciones cerebrales como son: embolias cerebrales, 
hemorragias cerebrales, tumores cerebrales, etc. En algunas ocasiones, 
niños que son sometidos a abusos o maltratos desarrollan problemas de 
lenguaje.  Un entorno familiar armoniosos, sin estrés, favorece un desarrollo 
normal del lenguaje. (Voces, 1994) 
Necesidades educativas comunes: Son aquellas necesidades inherentes al Currículo 
escolar, como la necesidad de contar con infraestructura, mobiliario, libros, 
maestros, alimentación, etc. (Voces, 1994) 
Necesidades educativas especiales (NEE): Término que desplaza la atención centrada en 
las deficiencias de los alumnos hacia la respuesta que la escuela debe dar a 
sus necesidades educativas.  Las dificultades que presente el alumno 
dependen tanto de sus características personales como de las características 
del entorno educativo en el que se desenvuelve.  Las necesidades educativas 
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especiales han de entenderse en interacción con la respuesta educativa que 
se le ofrece al alumno. (Voces, 1994) 
Necesidades educativas individuales: Son aquellas necesidades que se presentan dentro 
del aula de educación básica regular, y deben ser atendidas por el propio 
maestro, como: las conductas inadecuadas, problemas de aprendizaje entre 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación entre la implementación del Servicio de Apoyo y Asesoramiento  a 
las Necesidades Educativas Especiales y las actitudes de los docentes hacia la 
inclusión educativa en la Red 09, Distrito del Callao, Periodo 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Exixte relación entre la implementación del servicio de apoyo y asesoramiento a las 
necesidades educativas especiales y la dimensión afectiva de las actitudes de los 
docentes hacia la inclusión educativa en la Red 09, Distrito del Callao, Periodo 2016. 
Exixte relación entre la implementación del servicio de apoyo y asesoramiento  a las 
necesidades educativas especiales y la dimensión cognitiva de las actitudes de los 
docentes hacia la inclusión educativa en la Red 09, Distrito del Callao, Periodo 2016. 
Exixte relación entre la implementación del Servicio de apoyo y asesoramiento  a las 
necesidades educativas especiales y la dimensión conductual de las actitudes de los 
docentes hacia la inclusión educativa en la Red 09, Distrito del Callao, Periodo 2016. 
3.2. Variables 
Variable X 




Son los servicios de asesoría y acompañamiento, que prestan equipos mutidisciplinarios de 
profesionales, a los docentes de escuelas de Educación Básica Regular, a fin de facilitarles 
el proceso de inclusión de niños con necesidades especiales a sus respectivas aulas.  
   
Definición operacional  
     Conjunto de servicios que incluyen actividades de sensibilización, capacitación, 
asesoría, monitoreo y apoyo a los docentes de escuelas de Educación Básica Regular, para 




 Capacitación  
 Asesoramiento 
 Monitoreo 
 Apoyo al docente 
Variable Y 
   Actitudes hacia la educación inclusiva 
   Definición conceptual 
     Rodríguez, (1998, 38) define a las actitudes como toda predisposición de respuesta de 
las personas hacia una situación o estímulo, producto de una experiencia de aprendizaje 
sustentada en alguna estructura cognoscitiva (mito, creencia, valor, prejuicio, etc.) y que 
conlleva una carga afectiva y emocional, pudiendo ser de aceptación, rechazo o de 




Definición operacional  
     Conjunto de dimensiones y aspectos afectivos, cognitivos y conductuales, relacionados 
con las actitudes, con que cuentan los docentes para orientar su opinión en forma favorable 






     3.3.-Operacionalización de las variables. 
 Tabla 1 
Operacionalización de la variable servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades 
educativas especiales (SAANEE) 




 Capacitación  
 Asesoramiento 
 Monitoreo 
 Apoyo al docente 
 











Operacionalización de la variable actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva 
 
Variable       Dimensiones Ítem Rango 
Actitudes hacia  
la educación in 
clusiva 
 Afectivas 
 Cognitivas  

























4.1.- Enfoque de la investigación 
     El enfoque de investigación que se utilizó en el presente estudio es el cuantitativo, en 
tanto se emplearon instrumentos para recabar la información, los cuales fueron procesados 
a través de diseños estadísticos, con base en la medición numérica y el análisis respectivo, 
mediante el páquete SPSS Versión 22, con la finalidad de probar las 
hipótesis.comportamiento o probar teorías. 
     Galeano, (2004, 24), señala que los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin 
 de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias.Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.  
     En el enfoque cuantitativo cada etapa es sistemática y escalonada, no se puede brincar o 
eludir pasos, el orden es estricto, aunque sí se permite replantear algunos aspectos cuando 
esos cambios intervienen en la mejora del proceso. 
4.2. Tipo de investigación 
     El tipo de estudio es básico, también conocido como puro o sustantivo, considera el 




     Sánchez, (2015: 44) Es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la búsqueda de 
nuevos conocimientyos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos.Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico, está orientada al descubrimiento de principios y leyes. 
     Dada las características del presente estudio, corresponde al tipo de investigación de 
base, sustantiva o pura; en tanto estudia un aspecto problemático de la realidad educativa, 
referida en nuestro caso a la relación que existe entre la autopercepción de las habilidades 
y las actitudes que posee el estudiante de maestría hacia el trabajo de investigación 
científica y los conocimientos sobre la metodología de la investigación.  
4.3. Diseño de investigación  
     El diseño descriptivo es la forma más elemental de la Investigación, en este proceso el 
investigador busca y recoge información contemporánea con respecto a un objetivo de 
estudio, la particularidad de este diseño es que no considera el contraste de un tratamiento. 
     Sánchez (2015,49), establece la siguiente precisión sobre el diseño de investigación 
descriptivo: Consisten fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 
mediante el estudio del mismo en una circunstancia témporo espacial determinada.Son las 
investigaciones que tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 
     En el caso del presente estudio, se asumió el diseño descriptivo correlacinal, en el cual 
se recolecta información sobre las variables del estudio y se establece las correlaciones 
respectivas.. 
4.4. Población y muestra  
4.4.1.- Población 
La población será de 06 escuelas de EBR, perteneciente a la red 09 de la Provincia 




Es una elección es intencionada y al azar, de un grupo altamente significativo de docentes: 
20, que tienen aulas que incluyen a estudiantes con necesidades educativas especiales del 
nivel de educación primaria. 
     Con la finalidad de conformar la muestra específica del estudio, se procedió a 
establecer la homogenización muestral, considerando la confidencialidad del caso, y 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de reajuste muestral: ser docentes con aulas 
inclusivas en el nivel primario, tener un record de asistencia óptimo y contar con una 
disposición actitudinal para participar en el estudio. 
     4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas: 
     La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
4.5.2.- Instrumentos: 
4.5.2.1.- Cuestionario para evaluar los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las 
Necesidades Educativas Especiales  
     El instrumento utilizado en el presente estudio es un cuestionario que ha sido elaborado 
sobre la base de los documentos normativos que regulan la Educación Inclusiva y los 
Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales, tomando en 
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consideración el propósito, objetivos y variables del presente estudio y considerando las 
funciones y actividades que se realizan en torno a esta modalidad educatica. 
  
     Se trata de un instrumento de autoreporte conformado por 20 reactivos opítems, los 
cuales son propuestos al docente para que realice una evaluación correspondiente sobre el 
apoyo recibido del SAANEE, en aspectos relacionados con la inclusión educativa.  
     Los rangos establecidos para determinar los respectivos niveles de servicios prestados o 
recibidos, han sido elaborados considerando la técnica de Likert y son: totamente de 
acuerdo, muy de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
4.5.2.2.- Cuestionario para evaluar las actitudes hacia la educación inclusiva 
El intrumento  denominado actitudes hacia la educación inclusiva, ha sido seleccionado del  
trabajo de investigación:”Actitudes hacia la educación inclusiva en docentes de primaria 
de los liceos navalers del Callao”, realizado por María Teresa Herrera Montoya, como tesis 
para obtener el grado de maestría en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima – Perú, 
el cual cuenta con su validación y confiabilidad correspondente.Es preciso señalar que 
quien elaroró el instrumento en mención, fue la Doctora Ximena Damm Muñoz, contando 
con la adaptación de Irene Ruiz de Garavito. 
Ficha del instrumento Nombre: Cuestionario sobre: Actitudes del profesor del nivel 
primaria hacia la educación inclusiva”. 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la inclinación de las 
actitudes hacia la educación inclusiva del grupo de docentes sometido al estudio. 
 




Adaptado: Irene Ruiz de Garavito en 2010. 
 




Adaptado: María Teresa Herrera Montoya 2011 
 
Ámbito de aplicación: 76 profesores docentes de las instituciones educativas navales del 
Callao. 
 
Niveles de Medición: Alta, media, baja. 
 




Duración: Un promedio de 20 minutos. 
 
 
4.6.-Tratamiento estadístico  
     Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se implementó 
un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 22, 
considerando las medidas de tendencia central, desviación standard, error standard de la 
diferencia de medias y t de Students. El procesamiento, análisis e interpretación de los 
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datos, responderán al propósito, objetivos, y variables propuestas en el presente estudio y 
comprende los siguientes pasos metodológicos:  
 
- Calificación de instrumentos. 
- Tabulación de datos. 
- Procesamiento de datos 
- Elaboración de tablas y figuras de presentación de datos. 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 
- Error standard de la diferencia de medias 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
En relación con el cuestionario de evaluación del servicio de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales, podemos indicar que se elaboró 
considerando los objetivos estudio, variables e indicadores planteados en el estudio, estuvo 
conformado por 20 ítems, confiriendo a la prueba total una calificación de 20 puntos, los 
indicadores contemplados fueron: sensibilización, capacitación, asesoramiento, monitoreo 
y apoyo al docente. 
 
Para validar el presente instrumento, se asumió el Criterio de Jueces, considerando 
la participación de 03 docentes de la Escuela de Postgrado, especialistas o expertos en 
investigación, elaboración de instrumentos y evaluación; con grado académico de maestría 
o doctores con mención en educación o psicología; quienes revisaron el instrumento y  
emitieron el respectivo juicio.  
     Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los siguientes: 
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia. 
     El promedio de valoración cuantitativa del instrumento, a nivel de la prueba total es de 
97.83, considerado como un puntaje que refleja un nivel de validación altamente  






Validación por el criterio de jueces del cuestionario de evaluación del servicio de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales   
 
Aspectos a evaluar         Promedio       
porcentual de 
estimación 
 Opinión de        
aplicabilidad 





       Muy buena 
Objetividad         96.66 
Actualidad         97.50 
Organización         99.16 
Suficiencia         95.00 
Intencionalidad         97.50 
Consistencia         97.50 
Coherencia         99.16 
Metodología         99.16 
Pertinencia         97.50 
Total         97.83 
  
En relación con el cuestionario de actitudes del profesor del nivel primaria hacia la 
educación inclusiva  
 
El cuestionario fue elaborado con el propósito de que permita describir aspectos 
relacionados con los componentes actitudinales de los docentes. Durante el proceso de 
elaboración inicialmente se determinaron los indicadores de trabajo. En tal sentido se 
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decidió que el cuestionario abarcaría aspectos de la dimensión afectiva, cognitiva y 
conductual. La escala de actitud docente fue tomada y adaptada de la escala de la Mg. 
Irene Ruiz de Garavito; quien en el año 2010 adaptó la escala original de la Dra. Ximena 
Damm, Catedrática de la universidad Católica de Temuco Chile, dicha escala formó parte 
en el año 2005 de una investigación denominada “Actitudes y Representaciones del 
Profesorado frente a la integración Escolar”. 
  Se hizo la adaptación de la escala dirigida a los objetivos de nuestra investigación 
adecuando el lenguaje y la redacción de algunos ítems ya que éstos se referían a la 
integración y no a la inclusión de alumnos con necesidades educativas, también se tomó en 
cuenta las características de los sujetos en estudio ya que ellos ya contaban con 
información sobre educación inclusiva.  
  El tipo de validez seleccionado para determinar la pertinencia y congruencia del 
instrumento  que la de contenido a través del coeficiente V de Aiken en función al criterio 
de jueces de  experto sentendidos tanto en psicología como en pedagogía con 
conocimientos en inclusión  educativa, y para ello se solicitó la colaboración de cinco 
expertos por medio de una comunicación escrita, a la cual se le anexó un modelo del 
instrumento y una copia de la tabla de operacionalización de las variables y un instrumento 
en el cual deberían reflejar la opinión en relación a la pertinencia y congruencia de los 
diferentes ítems con los objetivos planteados. Los expertos calificaron el instrumento 
expresando acuerdo o desacuerdo con la formulación del ítem teniendo en consideración 
su pertinencia, relevancia y corrección gramatical. En el caso de no estar de acuerdo, se les 
solicitó anotaran en el casillero correspondiente las razones y que ofrezcan las sugerencias 
del caso para “salvar” o mejorar el ítem. El análisis de jueces permitió ubicar 
adecuadamente algunos de los ítems con respecto a las dimensiones de la actitud y 
modificar otros en su construcción gramatical, ninguno de ellos fue eliminado todos los 
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ítems presentados a los jueces fueron aceptados como representativos de las dimensiones 
de la actitud pues los coeficientes V de Aiken fueron significativos a una p < .896, lo que 
garantiza que la prueba presenta validez de contenido. 
 
 Posteriormente, la nueva versión del cuestionario de actitudes del profesor del 
nivel primaria hacia la educación inclusiva se aplicó a una muestra piloto de 20 docentes 
de educación primaria de básica regular provenientes de centros escolares ubicados en la 
jurisdicción de la región Callao. Esto permitió establecer la validez y confiabilidad 
preliminar del cuestionario y evaluar posibles factores negativos que pudieran surgir en el 
momento de aplicar el instrumento para recoger información, en detrimento de los 
resultados finales. Asimismo, se levantó información respecto a la recepción del 
cuestionario por parte de los docentes, el tiempo aproximado de aplicación y las dudas de 
los participantes. 
5.2. Resultados  
Tabla 3. 
Presentación de los datos de la evaluación de los servicios de apoyo y asesoramiento a las 
necesidades educativas espaciales considerando la prueba total y por indicador: promedio 













1 1.4 1.8 1.2 2 1.8 8.2 
2 1.6 1.8 2 2.4 1.8 9.6 
3 2 1.8 2.4 2 1.8 10 
4 2.4 2.4 1 1.4 1.8 9 
5 1.8 2 1.4 1.4 1.6 8.2 
6 1.8 1.2 1.4 1.6 1.2 7.2 
7 2.4 2.2 1.6 2.2 1.4 9.8 
8 1.6 1 1 1.4 1 6 
9 2.4 2.4 1.6 1.8 1.6 9.8 
10 2 1.8 1.6 1.8 1.4 8.6 
11 2 2.2 2 2.2 1.6 10 
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12 2 1.2 1 1.4 0.6 6.2 
13 1.2 2 0.8 1 0.6 5.6 
14 2.2 1.8 1.6 2.4 0.4 8.4 
15 2 1.6 1.6 1.6 1.4 8.2 
16 1.8 2 1.8 2 1.2 8.8 
17 2.4 2.2 2.4 1.6 1 9.6 
18 1.6 1.6 1.6 2 1.6 8.4 
19 1.6 1.4 1 1.4 1 6.4 
20 1.8 1.6 1.6 1.6 1.4 8 
Σ 38 36 30.6 35.2 26.2 166 
 1.9 1.8 1.53 1.76 1.31 8.3 
D.S. 0.33 0.38 0.6 0.36 0.41 1.34 
 
Tal como se puede advertir en la Tabla 3, los puntajes promedios obtenidos por los 
docentes de la muestra, pertenecientes a la red 09, del distrito del Callao Periodo 2016; son 
regulares y bajos, teniendo en cuenta que para la prueba total es calificada con 20 puntos y 
cada indicador se califica con 4 puntos. 
 
El puntaje promedio de 8.30 obtenido en la prueba total; así como, respectivamente, el 1.9 
puntos en el indicador sensibilización, 1.8 puntos en el indicador capacitación, 1.53 puntos 
en el indicador asesoramiento, 1.76 puntos en el indicador monitoreo y 1.31 puntos en el 
indicador apoyo al docente; nos refieren que los docentes evalúan en forma negativa los 
servicios de apoyo y asesoramiento que le brindan los respectivos equipos 
multidisciplinarios del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 
Especiales(SAANEE), en sus respectivas escuelas. 
 
Como dato relevante a precisar, aunque en forma negativa, es que los promedios de 
puntajes más bajos encontrados, de 1.31 y 1.53 puntos, se relacionan respectivamente el 
apoyo al docente y el asesoramiento que se les brinda; lo cual se puede interpretar como un 





Figura 1. Presentación de los datos de la evaluación de los servicios de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas espaciales considerando los puntajes 
promedios obtenidos por dimension: sensibilización, capacitación, asesoramiento, 
monitoreo y apoyo al docente. 
Tabla 4.  
Presentación de los datos de la evaluación de las actitudes de los docentes hacia la 
inclusión educativa, considerando la prueba total y por indicador: promedio y desviación 
standard. 
N       Total 
1 9 9.6 10.6 29.2 
2 5.4 1.6 0.2 7.2 
3 8.4 7.2 7.2 22.8 
4 8.6 7.2 4.2 20 
5 9 5.6 6.8 21.4 
6 9.2 7 6.2 22.4 
7 8 6.6 7.4 22 
8 8 6.8 8 22.8 
9 10.8 8 10.2 29 












11 8.2 5.6 2.8 16.6 
12 5 1.2 0 6.2 
13 9 6.8 6.2 22 
14 8.2 3.4 0 11.6 
15 7.8 5.6 4 17.4 
16 8 4 2 14 
17 6 4 4.2 14.2 
18 7.8 4.2 3.2 15.2 
19 7.4 5 5.8 18.2 
20 7.4 3.8 3.4 14.6 
Σ 159 105.6 93 357.6 
 7.95 5.25 4.65 17.85 
D.S. 1.26 2.14 3.13 6.16 
 
En la Tabla 4, notamos que los puntajes promedios obtenidos por los docentes de la 
muestra, en relación con la evaluación de las actitudes de los docentes hacia la inclusión 
educativa, son regulares y bajos, teniendo en cuenta que para la prueba total se considera 
60puntos y por cada indicador se califica con un pu8ntaje de 20 pun tos.  
El puntaje promedio de 17.85 puntos obtenido en la prueba total; así como, 
respectivamente, 7.95 puntos en el indicador actitud afectiva, 5.25 puntos en el indicador 
actitud cognitiva y 4.65 puntos en el indicador actitud conductual; nos refieren que las 
actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa son negativas e insatisfactorias. 
Como dato relevante a señalar, aunque en forma negativa, son los puntajes promedios 
obtenidos en los indicadores actitud cognitiva y actitud conductual, respectivamente, 5.25 
y 4.65 puntos, son sumamente bajos y preocupantes, siendo una señal objetiva de la actitud 




Figura 2. Presentación de los datos de la evaluación de las actitudes de los docentes 
hacia la educación inclusiva, considerando los puntajes promedios obtenidos por 





Tabla 5.  
Presentación de los datos estadísticos de la evaluación total de los servicios de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y las actitudes de los docentes hacia 
la inclusión educativa: promedio, desviación standard y t de Students. 
 Estadísticos 
  N  D.S. t 




























20 17.85 6.16     
(*) Nivel de significación AL 0.05 
 
Al establecer la relación entre los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades 
educativas especiales y las actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa, se 
obtiene una t de students de 6.49 puntos, que al ser confrontada en la Tabla D Estadística, 
que es consensuada a nivel internacional, nos indica que los puntajes superiores a 2.92 
puntos, es un indicador de relación significativa; podemos señalar que existe relación entre 
ambas variables, precisando que la regular o baja percepción que tiene los docentes sobre 
los servicios de apoyo y asesoramiento se relacionan en forma significativa con los 
regulares y bajos niveles de actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa. 
Tabla 6.  
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Presentación de los datos estadísticos de la evaluación total de los servicios de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y las actitudes afectivas de los 
docentes, hacia la inclusión educativa: promedio, desviación standard y t de Students. 
 
 Estadísticos 
  N  D.S. t 

















20 7.95 1.26     
(*) Nivel de significación AL 0.05 
 
Al establecer la relación entre los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades 
educativas especiales y las actitudes afectivas de los docentes hacia la inclusión educativa, 
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se obtiene una t de Student de 0.83 puntos, que al ser confrontada en la Tabla D 
Estadística, que es consensuada a nivel internacional, nos indica que los puntajes 
superiores a 2.92 puntos, es un indicador de relación no significativa; podemos señalar que 
no existe relación entre ambas variables, precisando que la regular o baja percepción que 
tienen los docentes sobre los servicios de apoyo y asesoramiento, no necesariamente se 
relacionan con los regulares o b ajos niveles de actitudes afectivas hacia la inclusión; 
algunos docentes tienen moderados niveles actitudinales afectivos hacia la inclusión 
educativa. 
Tabla 7.  
Presentación de los datos estadísticos de la evaluación total de los servicios de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y las actitudes cognitivas de los 
docentes, hacia la inclusión educativa: promedio, desviación standard y t de Students. 
 Estadísticos 
  N  D.S. t 



















20 5.25 2.14     
(*) Nivel de significación AL 0.05 
 
Al establecer la relación entre los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades 
educativas especiales y las actitudes cognitivas de los docentes hacia la inclusión 
educativa, se obtiene una t de students de 9.83 puntos, que al ser confrontadas en la Tabla 
D Estadística, que es consensuada a nivel internacional, nos indica que los puntajes 
superiores a 2.92 puntos, es un indicador de relación significativa; podemos señalar que 
existe relación entre ambas variables, precisando que la regular o baja percepción que tiene 
los docentes sobre los servicios de apoyo y asesoramiento se relacionan en forma 
significativa con los regulares y bajos niveles de actitudes cognitivas de los docentes hacia 
la inclusión educativa. 
Tabla 8.  
Presentación de los datos estadísticos de la evaluación total de los servicios de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y las actitudes conductuales de los 





  N  D.S. t 

















20 4.65 3.13     
(*) Nivel de significación AL 0.05 
 
Al establecer la relación entre los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades 
educativas especiales y las actitudes conductuales de los docentes hacia la inclusión 
educativa, se obtiene una t de students de 4.93 puntos, que al ser confrontadas en la Tabla 
D Estadística, que es consensuada a nivel internacional, nos indica que los puntajes 
superiores a 2.92 puntos, es un indicador de relación significativa; podemos señalar que 
existe relación entre ambas variables, precisando que la regular o baja percepción que tiene 
los docentes sobre los servicios de apoyo y asesoramiento se relacionan en forma 
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significativa con los regulares y bajos niveles de actitudes conductuales de los docentes 
hacia la inclusión educativa. 
 
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Las conclusiones del presente estudio guardan similitud con los resultados obtenidos por 
Plan carte (2016) en su estudio de tesis doctoral titulada: Índice de inclusión desarrollando 
el aprendizaje y la participación en las escuelas.Validación del constructo para México, 
realizado en la Universidad de Valencia; que concluye en que es necesaria la educación 
especial, la cual existe en México y forma parte del apoyo que se presta a las escuelas 
regulares; aunque es necesaria su reorganización, incrementando el número de 
profesionales, proporcionando la capacitación respectiva y procurando un grupo de apoyo 
de manera  permanente en cada escuela de tal manera que formen parte del Consejo 
Técnico Escolar y así puedan colaborar en la formación de una comunidad educativa 
inclusiva. 
Del mismo modo, encontramos coincidencias con los resultados  del estudio de 
Choza (2013), en su tesis doctoral titulada: Percepciones de docentes de colegios privados 
regulares de Lima sobre el programa de inclusión escolar, realizado en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; que concluye indicando que los docentes perciben que para 
complementar el programa de inclusión escolar se deben realizar actividades relacionadas 
con los aspectos pedagógicos, el institucional, padres de familia y el aula; además, 





Asimismo referimos al estudio realizado por Ruiz (2010), en su tesis titulada: 
Actitudes acerca de la educación inclusiva en profesores de primaria de una institución 
educativa del Callao; realizado en la Universidad San Ignacio de Loyola, cuyos resultados 
son opuestos a los encontrados en el presente trabajo de investigación; revelando  que los 
profesores poseen un nivel alto favorable, en cuanto a la actitud cognitiva; es decir, 
presentan una aceptación favorable frente a la educación inclusiva.  
 
Contrastación de hipótesis 
En relación con la hipótesis general, se acepta la hipótesis de trabajo, indicando que existe 
relación altamente significativa entre la percepción que tienen los docentes de la red 09 del 
distrito del Callao periodo 2016, en relación con los servicios de apoyo y asesoramiento a 
las necesidades educativas especiales y los niveles de actitudes de los docentes hacia la 
educación inclusiva; aunque haciendo la precisión que tanto la percepción de los servicios 
prestados así como los niveles de las actitudes, son regulares o bajos. 
 
En relación con la hipótesis específica 1, no se acepta la hipótesis de trabajo, 
indicando que no existe relación significativa entre la percepción que tienen los docentes 
de la red 09 del distrito del Callao periodo 2016, en relación con los servicios de apoyo y 
asesoramiento a las necesidades educativas especiales y los niveles de actitudes de los 
docentes hacia la educación inclusiva; precisando que la percepción regular y baja que 
tienen sobre los servicios de ayuda y asesoría se pueden relacionar con moderadas o 
regulares y bajos niveles actitudinales afectivos. 
 
En relación con la hipótesis específica 2, se acepta la hipótesis de trabajo, 
indicando que existe relación altamente significativa entre la percepción que tienen los 
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docentes de la red 09 del distrito del Callao periodo 2016, en relación con los servicios de 
apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales y los niveles de actitudes 
cognitivas de los docentes hacia la educación inclusiva; aunque haciendo la precisión que 
tanto la percepción de los servicios prestados así como los niveles de las actitudes, son 
regulares o bajos. 
 
En relación con la hipótesis específica 3, se acepta la hipótesis de trabajo, 
indicando que existe relación altamente significativa entre la percepción que tienen los 
docentes de la red 09 del distrito del Callao periodo 2016, en relación con los servicios de 
apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales y los niveles de actitudes 
conductuales de los docentes hacia la educación inclusiva; aunque haciendo la precisión 
que tanto la percepción de los servicios prestados así como los niveles de las actitudes, son 
regulares o bajos. 
 
En relación con la interpretación de los resultados 
No existe relación entre ambas variables, precisando que la regular o baja percepción que 
tienen los docentes sobre los servicios de apoyo y asesoramiento, no necesariamente se 
relacionan con los regulares o bajos niveles de actitudes afectivas hacia la inclusión; 
algunos docentes tienen moderados niveles actitudinales afectivos hacia la inclusión 
educativa. 
 
La regular o baja percepción que tiene los docentes sobre los servicios de apoyo y 
asesoramiento se relacionan en forma significativa con los regulares y bajos niveles de 




Existe relación entre ambas variables, precisando que la regular o baja percepción 
que tiene los docentes sobre los servicios de apoyo y asesoramiento se relacionan en forma 
significativa con los regulares y bajos niveles de actitudes cognitivas de los docentes hacia 
la inclusión educativa. 
 
Existe relación entre ambas variables, precisando que la regular o baja percepción 
que tiene los docentes sobre los servicios de apoyo y asesoramiento se relacionan en forma 
significativa con los regulares y bajos niveles de actitudes conductuales de los docentes 





















Las percepciones de los docentes de la red 09 del distrito del Callao periodo 2016, en 
relación con los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 
especiales, son calificadas como regulares y bajas. 
 
Los niveles de actitudes de los docentes de la red 09 del distrito del Callao periodo 
2016, hacia la educación inclusiva; son calificados como regulares o bajos. 
 
Las percepciones de los docentes de la red 09 del distrito del Callao periodo 2016 
en relación con los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 
especiales que son regulares y bajos se relacionan en forma significativa con los niveles de 
actitudes hacia la educación inclusiva. 
 
Las percepciones de los docentes de la red 09 del distrito del Callao periodo 2016 
en relación con los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 
especiales que son regulares y bajos no se relacionan en forma significativa con los niveles 
de actitudes afectivas hacia la educación inclusiva, que en algunos casos es regular y baja 
y en otros moderada.  
 
Las percepciones de los docentes de la red 09 del distrito del Callao periodo 2016 
en relación con los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 
especiales que son regulares y bajos se relacionan en forma significativa con los niveles de 




Las percepciones de los docentes de la red 09 del distrito del Callao periodo 2016 
en relación con los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 
especiales que son regulares y bajos se relacionan en forma significativa con los niveles de 


























Nadie duda de la importancia que se le debe brindar a la educación especial y la inclusion 
educativa con el respectivo apoyo que se presta a las escuelas regulares; aunque es preciso 
promover su reorganización, considerando el incremento del número de profesionales 
multidiscciplinario que integran el servicio, proporcionándoles la capacitación respectiva y 
procurando un grupo de apoyo de manera  permanente para cada escuela integrada al 
programa, a fin de colaborar en la formación de una comunidad educativa inclusiva. 
 
Para innovar y actualizar el programa de inclusión educativa en las escuelas, se 
deben promover actividades institucionales, de gestión, pedagógicas, de capacitación y de 
atención especializada para atender casos de inclusion; que cuenten con la participación de 
la comunidad educativa en pleno: autoridades, docentes, padres de familia e instituciones 
al interior de la escuela. 
 
Brindar charlas de sensilización a la comunidad en general y en forma particular a 
la comunidad educativa de la red 09 del distrito del Callao, en relación con el 
conocimiento y la comprensión de las necesidades educativas especiales y la educación 
inclusiva, con el propósito de compremeter a la población para que participe activamente 
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Los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales y su relación con las actitudes de los docerntes hacia la 
inclusión educativa en la red 09, Distrito del Callao, Periodo 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
implementación del 
Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento  a las 
Necesidades Educativas 
Especiales y las actitudes 
de los docentes hacia la 
inclusión educativa en la 
Red 09, Distrito del 
Callao, Periodo 2016? 
 
Objetivos específicos 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
implementación del 
Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento  a las 
Necesidades Educativas 
Especiales y la 
dimensión afectiva de las 
actitudes de los docentes 
hacia la inclusión 
Objetivo general 
 Determinar la relación que 
existe entre la 
implementación del Servicio 
de Apoyo y Asesoramiento 
a las Necesidades 
Educativas Especiales y las 
actitudes de los docentes 
hacia la inclusión educativa 
en la Red 09, Distrito del 




 Establecer la relación que 
existe entre la 
implementación del  
Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento  a las 
Necesidades Educativas 
Especiales y la dimensión 
afectiva de las actitudes de 
los docentes hacia la 
inclusión educativa en la  
 Hipótesis general 
 
Existe relación entre la 
implementación del Servicio 
de Apoyo y Asesoramiento  a 
las Necesidades Educativas 
Especiales y las actitudes de 
los docentes hacia la 
inclusión educativa en la Red 




Exixte relación entre la 
implementación del Servicio 
de Apoyo y Asesoramiento  a 
las Necesidades Educativas 
Especiales y la dimensión 
afectiva de las actitudes de 
los docentes hacia la 
inclusión educativa en la Red 
















































Tipo de investigación  
Sustantiva o de base 
Diseño de la 
investigación 
Decriptiva correlacional 


















educativa en la Red 09, 
Distrito del Callao, 
Periodo 2016? 
      
 ¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
implementación del 
Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento  a las 
Necesidades Educativas 
Especiales y la 
dimensión cognitiva de 
las actitudes de los 
docentes hacia la 
inclusión educativa en la 
Red 09, Distrito del 
Callao, Periodo 2016? 
 
¿Cuál es relación que 
existe entre la 
implementación del 
Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento  a las 
Necesidades Educativas 
Especiales y la 
dimensión conductual de 
las actitudes de los 
docentes hacia la 
inclusión educativa en la 
Red 09, Distrito del 
Callao, Periodo 2016? 
Red 09, Distrito del Callao, 
Periodo 2016. 
 
      
 Establecer la relación que 
existe entre la 
implementación del Servicio 
de Apoyo y Asesoramiento  
a las Necesidades 
Educativas Especiales y la 
dimensión cognitiva de las 
actitudes de los docentes 
hacia la inclusión educativa 
en la Red 09, Distrito del 
Callao, Periodo 2016. 
 
Establecer relación que 
existe entre la 
implementación del Servicio 
de Apoyo y asesoramiento  
a las Necesidades 
Educativas Especiales y la 
dimensión conductual de las 
actitudes de los docentes 
hacia la inclusión educativa 
en la Red 09, Distrito del 
Callao, Periodo 2016. 
 
Exixte relación entre la 
implementación del Servicio 
de Apoyo y Asesoramiento  a 
las Necesidades Educativas 
Especiales y la dimensión 
cognitiva de las actitudes de 
los docentes hacia la 
inclusión educativa en la Red 
09, Distrito del Callao, 
Periodo 2016. 
 
Exixte relación entre la   
implementación del Servicio 
de  
Apoyo y Asesoramiento  a las  
Necesidades Educativas 
Especiales y  
la dimensión conductual de 
las  
actitudes de los docentes 
hacia la  
inclusión educativa en la Red 
09,  




O1=  Variable 1 
 
O2=  Variable 2 
 
r = relación entre las dos 
variables. 
Población 
Red 09, Distrito del 
Callao, Periodo 2016. 
Muestra 
20 docentes con aulas 
inclusivas 
Instrumentos 
Cuestionario para evaluar 
el Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento  a las  
Necesidades Educativas 
Especiales 
Cuestionario para evaluar 
actitudes de los docentes 
hacia la inclusión 
educativa. 
Apéndice B 
Cuestionario para evaluar los Servicios de Atención y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales 
El presente cuestionario nos va a permitir evaluar la eficiencia y eficacia de la implementación de los servicios de atención y asesoramiento a las 
necesidades educativas especiales, que los equipos técnicos multidisciplinarios brindan a las instituciones educativas y docentes, de educación 
básica regular, para procurar la buena marcha del programa de inclusión educativa en las escuelas. Agradecemos vuestra participación y les 
solicitamos que sus respuestas sean el real reflejo de la prestación del servicio en mención. 
 
ítem Alternativas de respuesta 
TD ED I DA TA 
1. Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales de manera transversal a todo sistema 
educativo, articulando procesos flexibles entre las etapas, modalidades y niveles. 
 
     
2. Generación de oportunidades para que la comunidad educativa de las escuelas regulares produzcan cambios 
e innovaciones a favor de la educación inclusiva. 
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3. Implementación de procesos pedagógicos inclusivos en las instituciones educativas que comprendan las 
actividades y experiencias que conduzcan al logro de aprendizajes significativos en el aula y fuera del aula. 
 
     
4. Desarrollo de un clima y una cultura institucional a favor de la inclusión. 
 
     
5. Desarrollo de estrategias de interaprendizaje entre los alumnos. 
 
     
6. Capacitación a los padres de familia de estudiantes con discapacidad para que participen activamente en los 
planes pedagógicos, en el seguimiento y evaluación de sus hijos. 
 
     
7. Sensibilización a la comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres), en el enfoque inclusivo. 
 
     
8. Formación de redes de docentes y de escuelas inclusivas, como espacios para el intercambio de 
experiencias, de reflexión interaprendizaje y evaluación. 
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9. Asesoramiento para cambiar nuestras formas de definir y responder a las necesidades educativas especiales. 
 
     
10. Desarrollar las condiciones internas que hacen de las instituciones educativas, organizaciones eficaces y 
capaces de enfrentar a los retos de una constante y necesaria innovación. 
 
     
11. Promover docentes profesionales competentes para atender a la diversidad. 
 
     
12. Brindar tiempo y autonomía real, para que el equipo de profesionales puedan tomar decisiones, que se 
ajusten a las propias condiciones de los centros y su profesorado. 
 
     
13. Comprensión por parte de las familias. 
 
     
14. Proveer los recursos necesarios (tiempo, personal, fondos, materiales y facilidades) para desarrollar a gusto 
el trabajo. 
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15. Proveer las rutas claras para la realización de las acciones de acuerdo su función. 
 
     
16. Acompañamiento y asesoramiento a las actividades de la escuela. 
 
     
17. Organizar actividades que faciliten la participación de familias y comunidad. 
 
     
18. Tender a que la escuela se configure y opere como parte de una comunidad más integral. 
 
     
19. Crear oportunidades para que todos los miembros de la comunidad educativa participen activamente en las 
decisiones a tomar. 
 
 
     
20. Contribuir a que la escuela se configure como una cultura que promueve el aprendizaje continuo y 
compartido. 
     
Apéndice C 
Cuestionario para evaluar las actitudes hacia la educación inclusiva 
El presente cuestionario nos va a permitir evaluar las actitudes que tienen los doentes hacia 
la educación inclusiva en las escuelas.Agradecemos vuestra participación y les solicitamos 
que sus respuestas sean el real reflejo de la prestación del servicio.                                                                                              
Gracias. 
Ítem Alternativas de respuesta 
TD ED I DA TA 
1. Le agrada o le agradaría trabajar con 
alumnos con Necesidades Educativas 
     
2. Siente que formar parte de una clase de 
Básica Regular, estimula el desarrollo 
académico del alumno con Necesidades 
Educativas 
 
     
3. Le disgusta la idea de contar en el aula, 
con un alumno con Necesidades Educativas 
 
     
4. Sus expectativas sobre el aprendizaje de 
los alumnos incluidos es positiva. 
 
     
5. Le agrada que los alumnos con 
Necesidades Educativas, pueden 
desarrollar habilidades sociales. 
     
6. Le disgusta que la atención que      
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requieren, los alumnos con Necesidades 
Educativa perjudique a los demás 
alumnos. 
7. Se muestra colaborador con los alumnos 
que presentan Necesidades Educativas. 
     
8. Sufre cuando etiquetan a un alumno con 
necesidades educativas 
     
9. Le disgusta que el desarrollo social y 
emocional de un alumno con Necesidades Educativas 
tenga un efecto 
negativo cuando es atendido en una clase especial. 
. 
     
10. Le agrada que la inclusión es una 
práctica educativa deseable. 
     
11. Cree que un alumno con Necesidades 
Educativas presenta problemas de 
conducta al ser incluido en un aula de 
Básica Regular. 
     
12. Considera que los alumnos con 
Necesidades Educativas monopolizan el 
tiempo del profesor. 
     
13. Cree que la imagen social de los 
alumnos con Necesidades Educativas 
mejora a través de la interacción con el 
grupo. 
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14. Siente que la inclusión educativa tiene 
un efecto negativo sobre el desarrollo 
emocional del alumno con Necesidades 
Educativas. 
     
15. Teme trabajar con alumnos con 
Necesidades Educativas. 
     
16. Considera que la presencia de 
estudiantes con Necesidades Educativas 
en el aula favorecerá la aceptación de la 
diversidad por parte de los demás 
estudiantes. 
     
17. Si pudiera elegir, elegiría un aula sin 
alumnos con Necesidades Educativas. 
     
18. Siente que sus reacciones o respuestas 
hacia los alumnos con Necesidades 
Educativas son negativas. 
     
19. Considera que al trabajar con alumnos 
con Necesidades Educativas. su rol 
como profesor ha cambiado o debe 
cambiar. 
     
20. Considera que es una pena invertir 
mucho tiempo en los alumnos con 
Necesidades Educativas, cuando se 
sabe que hay un límite en su desarrollo 
cognitivo. 
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21. Conoce estrategias pedagógicas para 
trabajar con alumnos con Necesidades 
Educativas. 
     
22. Planifica adaptaciones curriculares para 
atender las Necesidades Educativas de 
sus alumnos. 
     
23. Conoce técnicas de motivación dirigidas 
hacia alumnos con Necesidades 
Educativas. 
     
24. Cree que la formación de los alumnos 
con Necesidades Educativas es 
responsabilidad de los especialistas. 
     
25. Considera que la evaluación de las 
habilidades de los alumnos incluidos 
debe darse bajo los mismos criterios de 
los demás alumnos del aula. 
     
26. Piensa que el alumno con Necesidades 
Educativas desarrolla sus capacidades 
más rápidamente en una clase especial 
que incluido en la Básica Regular. 
     
27. Considera que el curriculum es el 
elemento central para diseñar la 
respuesta a las diferentes necesidades 
educativas de los alumnos de su aula. 
     
28. Cree que la inclusión de alumnos con      
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Necesidades Educativas, necesita de 
una preparación especial de los 
profesores de Básica Regular. 
29. Considera que un curriculum 
estandarizado no toma en cuenta la 
diversidad existente en el aula, los 
estilos y ritmos de aprendizaje de todos 
los alumnos. 
     
30. Piensa que se debe dar importancia a la 
equidad e igualdad con los alumnos con 
Necesidades Educativas. 
     
31. Considera que el alumno con 
Necesidades Educativas puede 
enfrentarse a los desafíos que plantea la 
clase en igualdad de condiciones que los 
demás alumnos. 
     
32. Piensa que al atender la diversidad 
educativa del aula se brinda una 
educación de calidad. 
     
33. Cree que los profesores de Básica 
Regular tienen conocimiento sobre los 
tipos de Necesidades Educativas. 
     
34. Piensa que los responsables de elaborar 
las adaptaciones curriculares deben ser 
los especialistas del SAANEE. 
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35. Tiene conocimiento de que las 
adaptaciones curriculares son 
estrategias de planificación y actuación 
docente para responder a las 
necesidades de aprendizaje de cada 
alumno. 
     
36. Cree que la inclusión de alumnos con 
Necesidades Educativas requiere 
cambios significativos en los 
procedimientos de la clase. 
     
37. Considera que los profesores de Básica 
Regular tienen suficiente preparación 
para enseñar a los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales. 
     
38. Cree que la Inclusión del alumno con 
Necesidades Educativas promueve su 
independencia social. 
     
39. Piensa que la enseñanza específica en 
función del diagnóstico, es mejor que se 
dé en el aula de apoyo por profesores 
especializados. 
     
40. Considera que los responsables de 
programar, ejecutar y evaluar las 
adaptaciones curriculares deben ser los 
docentes tutores del aula. 
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41. Implementa su aula de acuerdo a las 
necesidades educativas que presentan 
sus alumnos. 
     
42. Plasma su capacitación docente en la 
atención a la diversidad, siendo sus 
clases accesibles para todo el alumnado. 
     
43. Está dispuesto a programar unidades 
didácticas que respondan a la diversidad 
de los alumnos. 
     
44. En su aula la evaluación motiva los 
logros de todos los estudiantes. 
     
45. Cree que trabajar en equipo con los 
demás docentes ayuda a brindar una 
respuesta a las necesidades educativas 
de sus alumnos. 
     
46. Cree que el excesivo número de 
alumnos por grado, es un factor negativo 
en el proceso de inclusión de alumnos 
con Necesidades Educativas. 
     
47. Cree que la falta de recursos y de 
materiales no ayuda a que el profesor 
trabaje bajo el enfoque inclusivo. 
     
 
48. Piensa que se requiere de material 
didáctico especializado para las clases 
con alumnos incluidos. 
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49. Asume y cumple sus funciones y 
deberes como conductor del aprendizaje 
en el aula inclusiva. 
     
50. Al programar las unidades didácticas 
considera programar adaptaciones 
curriculares para los alumnos con 
Necesidades Educativas. 
     
51. Se preocupa de apoyar el aprendizaje y 
la participación de todo el alumnado. 
     
52. Cree que el docente de Básica Regular 
no le encuentra sentido programar 
adaptaciones curriculares 
     
53. Cree que los docentes de Básica 
Regular no tienen experiencia para 
asumir la tutoría de un aula inclusiva. 
     
54. Acepta que la presencia de los alumnos 
con Necesidades Educativas perjudican 
el trabajo del docente con los demás 
alumnos. 
     
55. Utiliza la diversidad entre el alumnado 
para la enseñanza y el aprendizaje. 
     
 
56. Cree que las acciones pedagógicas que 
los docentes de Básica Regular 
desarrollan para sus estudiantes en el 
aula, son apropiadas para los 
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estudiantes con Necesidades 
Educativas. 
57. Opina que las necesidades de los 
estudiantes incluidos pueden ser mejor 
atendidas en clases especiales y 
separadas. 
     
58. Cree que la conducta en el aula de un 
alumno con Necesidades Educativas 
generalmente requiere más paciencia 
del profesor. 
     
59. Piensa que la inclusión ofrece 
posibilidades de interacción en clase, lo 
cual favorecerá la comprensión y 
aceptación de las diferencias. 
     
60. Acepta que es difícil mantener el orden 
de una clase de Básica Regular que 
cuenta con un alumno con Necesidades Edeuactivas 
Educativas. 
     
 
